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La Municipalidad Distrital de Moro,  no contaba con un sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo, lo cual no  permite  resguardar la integridad de sus 
trabajadores Obreros de las áreas de residuos sólidos, limpieza pública, 
mantenimiento de agua y alcantarillado y serenazgo,  de todos los riesgos que 
atenten contra la salud, teniendo en cuenta que al no implementarse la ley N° 
29783, no se podría minimizar los riesgos y evitar pérdidas económicas ya sea por 
accidentes o por sanciones impuestas por parte de la SUNAFIL.  
Por tal motivo se realizó la implementación del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, realizando un diagnostico utilizando los formatos de la R.M 050-
2013-TR, y teniendo en cuenta la R.M N° 017-2017-TR en el primer diagnóstico 
que se realizó utilizando los lineamientos, se obtuvo como resultado que la 
municipalidad distrital de Moro solo cumple el 13% de la lista de cumplimientos, por 
ello se realizó la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, en cuanto al compromiso, política de seguridad y salud ocupacional, 
planeamiento y ejecución, implementación y ejecución, evaluación normativa, 
verificación y control de documentos, así mismo se evaluó los puestos de trabajo, 
utilizando la Matriz IPERC, teniendo como resultado que se identificaron 82 riesgos 
laborales, los cuales el 59% de los riesgos se encuentran en los puestos de trabajo 
de recolección de residuos sólidos y limpieza pública que pertenecen al 
departamento de gestión ambiental y salud pública, asimismo en el puesto de 
trabajo del área técnica municipal, donde se realiza el mantenimiento de agua y 
alcantarillado del distrito de moro, se encontró que existe el 27% de riesgos 
laborales, y por último en departamento de seguridad ciudadana donde laboran el 
personal de serenazgo, se encontró el 16% de los riesgos laborales. Lo cual se 
evidencia que las áreas donde existen los mayores riesgos son de gestión 
ambiental y área técnica municipal. así mismo se utilizaron controles de jerarquía, 
como la utilización de EPPs, control de administración y control de ingeniería. 
Después de la implementación de los controles se realizó un nuevo diagnostico 
teniendo como resultado el 57% de cumplimiento. 






The District Municipality of Moro did not have a management system for 
occupational health and safety, which does not allow the integrity of its workers to 
be safeguarded in the areas of solid waste, public cleaning, water and sewerage 
maintenance, and serenade, of all the risks that threaten health, taking into account 
that by not implementing Law No. 29783, the risks could not be minimized and 
economic losses could be avoided either due to accidents or to sanctions imposed 
by SUNAFIL. 
For this reason, the implementation of the occupational health and safety 
management system was carried out, making a diagnosis using the RM 050-2013-
TR formats, and taking into account RM No. 017-2017-TR in the first diagnosis that 
was made using the guidelines, it was obtained as a result that the Moro district 
municipality only complies with 13% of the compliance list, therefore the 
implementation of the occupational health and safety management system was 
carried out, in Regarding the commitment, occupational health and safety policy, 
planning and execution, implementation and execution, normative evaluation, 
verification and control of documents, the jobs were also evaluated, using the 
IPERC Matrix, with the result that 82 risks were identified labor, which 59% of the 
risks are in the jobs of solid waste collection and public cleaning that belong to the 
environmental management department Such and public health, also in the 
workplace of the municipal technical area, where the maintenance of water and 
sewerage in the Moro district is carried out, it was found that there is 27% of 
occupational risks, and finally in the citizen security department where serenazgo 
staff work, found 16% of occupational hazards. This shows that the areas where the 
greatest risks exist are environmental management and the municipal technical 
area. Likewise, hierarchy controls were used, such as the use of EPPs, 
administration control and engineering control. After the implementation of the 
controls, a new diagnosis was made, resulting in 57% compliance. 







Para la organización mundial del trabajo (OIT), “ en el mundo existe, un  
aproximado de 16 segundos en algún lugar del planeta, 159 trabajadores sufren 
de accidentes en el trabajo y un empleado muere por accidente o una enfermedad 
relacionada con su trabajo, son estadísticas importantes para incentivar a las 
organizaciones a tomar conciencia de lo importante de tener instrumentos de 
gestión para el mejor desempeño de sus trabajadores, teniendo la seguridad que 
se utilizaran todas las medidas necesarias para evitar accidente u enfermedades 
ocupacionales” (O.I.T, 1999).  
 
Para la organización mundial del trabajo, es inevitable  contar con  un SG  
relacionado con los riesgos en el trabajo lo cual  es una ventaja en las 
organizaciones  para  armonizar los objetivos en un marco lógico, poniendo  en 
marcha la SST, asimismo racionaliza y optimiza  los mecanismos, de las políticas y 
procedimientos de acuerdo al programa de SST, la distribución de 
responsabilidades en función a la SST, la adaptación al tamaño y a la actividad de 
la  identificando los peligros, con la finalidad de prevenir riesgos laborales y facilitar 
las auditorías para la evaluación de resultados”. (O.I.T, 2011) 
 
Cuando se menciona la realización del SGSST, se tiene que tener presente una 
guía para la implementación, lo cual a nivel mundial existen NORMAS ISO, 
teniendo presente que estos cuentan con un nivel de calidad y gestión, 
establecidas por la OIN. Estas normas se pueden aplicar en cualquier tipo de 
empresa o actividad dedicada a la producción de bienes o servicios, en tal sentido 
la norma ISO 45001, prioriza los requisitos mínimos básicos para la realización de 
un SGSST, en consecuencia las organizaciones desarrollan de forma insustancial 
las disposiciones establecidas  en otras normas, para ello se conoce  como la 
Norma de calidad ISO 9001  y la Norma ambiental ISO 14001, con el fin de 




zonas de trabajo seguro y saludable, así como al resto de personas (proveedores, 
contratistas, vecinos, etc.) y, lo cual contribuye la disminución de riesgos y 
problemas de salud relacionados con el trabajo, teniendo como efecto el mejor 
desempeño de sus trabajadores, los beneficios de esta norma es que se dispone 
de una norma internacional reconocida, la estructura es facilitar al empresario, 
conseguir mayor optimización, desarrolla e implementa políticas, mejora y 
compromete a los trabajadores, facilita la relación de los proveedores, fomenta la 
cultura de prevención, así mismo se cumple con la normatividad vigente  y por 
ende  mejora la perspectiva de la institución (FREMAP, 2018). 
 
Asimismo, en Europa, España el gobierno informa, por parte de la autoridad 
competente relacionado con el trabajo que, en más de la mitad del año meses del 
2019, en cuanto a los datos de accidentes laborales respecto a los obreros que 
tienen jornada para asalariados, se registraron menos de 217.000 accidentes en 
varones y 87000 en mujeres, lo que indica un incremento del 3,3% y un descenso 
del 1,5%, respectivamente, en relación al mismo periodo del año anterior. Dentro 
de los accidentes mortales en jornada en asalariados, en el primer semestre del 
2019 se produjeron menos de 243 accidentes mortales en varones y más de 10 
en mujeres, lo que supone una disminución de 43 casos en varones y 2 en 
mujeres, respecto al mismo periodo del año anterior (GOBIERNO DE ESPAÑA , 
2019).  
 
En cuanto a normas, el estado español, aprueba el 8 de noviembre de 1995 LA 
LEY N° 269 10-10-1995, teniendo como finalidad la promoción del trabajo seguro 
para la prevención de las posibles enfermedades y accidentes en el trabajo. de 
acuerdo a la ley aprobada en España lo cual es aprobada  por el órgano emisor y  
la jefatura del estado, esta ley tiene 7 capítulos y 54 artículos, donde en el 
“artículo 6, se evidencia como el gobierno español aprueba normas 
reglamentarias, teniendo estas como base los requerimientos mínimos de las 
condiciones de trabajo, restricciones y prohibiciones, teniendo en cuenta  que 
afectaran las operaciones en el centro de trabajo, asimismo muestra 




SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑA, 1995).  
Cabe resaltar que según IUNES, en la elaboración del análisis, temas y 
recomendación de política, según el departamento de operaciones del banco 
interamericano de desarrollo en los puestos de trabajo, la seguridad de los 
trabajadores pueden verse expuestos a una gran cantidad de peligros, debido a 
las malas prácticas de posturas forzadas, no utilizar los equipos de seguridad, no 
prestan atención a las capacitaciones o charlas de trabajos seguros, lo cual estos 
pueden constituir un riesgo para su salud, el trabajo con  cargas pesadas pueden 
ocasionar  lesiones y trastornos músculo esqueléticos (IUNES) 
  
Según el Ministerio del Trabajo del estado colombiano que tiene por compromiso 
desarrollar las políticas de proteger a los trabajadores del país, implementando 
normas e incentivando convenios internacionales, lo cual estableció el (SG-SST), 
planteándose como objetivo dar la facilidad de desarrollar los SGSST, a los 
empleadores y dueños de las empresas. Estas normas y sistemas son aplicadas a 
los diferentes sectores económicos para asegurar el cumplimiento mínimo 
establecido por el Sistema General de Riesgos Laborales para proteger la 
integridad de los trabajadores, teniendo en cuenta cada puesto de trabajo o 
actividad, identificando las actividades peligrosas y verificación de los riesgos 
propio de cada actividad económica. (MINTRABAJO, 2019) 
 
 
Asimismo el estado colombiano tiene un  Plan Nacional  de seguridad laboral, lo 
cual fue formulada por el CNSST, y entidades representativas del estado que tiene 
por objetivo la seguridad de los trabajadores cuando estos se expones a peligros 
laborales,  se verifica que el gobierno de Colombia dentro del desarrollo del SSSL 
para el año 2020, tiene por objetivos salvaguardar  la   salud de la clase obrera, 
teniendo en cuenta la verificación de las normas aplicables a cada sector 
económico de manera específica. El ministerio de trabajo de Colombia, en su 
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017, publicada el 27 de marzo del 201 7, “en el Artículo 
2.  Se concluye que existe estándares mínimos de seguridad en el trabajo, lo cual 
servirán para el funcionamiento, de las actividades en el Sistema General de 




Para el (MINITERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO, 2019) en el año 
2018 se registraron más de 1300 notificaciones en cuanto a los accidentes de 
trabajo, lo cual representa una disminución de más del 9% respecto al mes de 
marzo del año 2017, y un aumento del 9% con respecto del mes de febrero del 
año 2018. Del total de notificaciones, el 95,7% corresponde a accidentes de 
trabajo no mortales, el 3,3% a incidentes peligrosos, el 0,53% a enfermedades 
ocupacionales y, el 0,5% a accidentes de trabajo mortales. Dentro de las 
actividades que presentan mayor riesgo están la manufactura, actividades 
inmobiliarias, construcción y comercio, estos datos salieron en el boletín mensual 
de notificación de accidentes de trabajo de la OETIC. 
 
En el portal de ministerio de trabajo del gobierno de argentina, considera que el 
desarrollar el SGSST, trae beneficios para la salud de los trabajadores, lo cual son 
beneficiarios del tablero de herramientas, en tal sentido la superintendencia de 
riesgos del trabajo del estado de argentina, amparo adopto las directrices sobre 
SGSST, atreves de la Resolución SRT N103/2005 y aprobó mediante la 
Resolución N° 523/2017, que tiene por título directrices nacionales para los 
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de 
ayudar a las organizaciones en la implementación de SGSYST. (MINISTERIO DE 
PRODUCCION Y TRABAJO, 2019) 
 
En el Perú existen normas donde facilitan a las entidades públicas a implementar 
instrumentos, reglamentos, políticas que ayuden a incentivar el trabajo seguro en 
cada actividad que realiza el empleado, por ejemplo, se tiene la ley N° 29783, lo 
cual tiene por finalidad impulsar la prevención que los trabajadores se expongan a 
algún accidente en el país. Po lo cual el estado peruano por medio de sus 
ministerios fortalece con normas, instrumentos, políticas, etc. a las diferentes 
instituciones pública y privadas, actualizando las normas en seguridad laboral, por 
ende el MINTRA y promoción del empleo el año 2017  implementó el “D.S N° 017-
2017-TR”, que tiene por objeto reglamentar normas especiales, siendo una 
obligación según el TITULO II de este reglamento implementar un SISTEMA DE 
GESTION en las entidades públicas, bajo la R.M N° 322-2018-TR para los 




teniendo en cuenta las actividades de los obrero municipales. 
 
Según el  (INEI, 2018), en el reporte de indicadores de gestión municipal del año 
2018, concluye que, en la actualidad existen menos de 197 municipalidades 
provinciales y más  1 mil 600 distritales cada municipio tiene una realidad 
diferente, asimismo teniendo en cuenta la información recolectada hasta el 31  de 
marzo del 2018, Las municipalidades del país tienen más de 216 mil 700 
trabajadores, disminuyendo en 0,8%, respecto a diciembre 2017. Según sexo, el 
67,0% son hombres y el 33,0% mujeres. Según la condición laboral de los 
trabajadores municipales, el 90,7% (196 mil 705) son contratados y el 9,3% (20 
mil 67) nombrados. Cabe señalar, que el 33,5% del personal contratado se 
encuentra en el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios 
(CAS), seguido del 28,6% en la modalidad de locación de servicios, el 17,7% en el 
régimen del Decreto Legislativo N° 728 y el 10,9% en el régimen del Decreto 
Legislativo N° 276. (2018, pág. 29). 
 
Según la consultora MARSH PERU, lo cual realizo un estudio en el año 2019, 
obtuvo como resultado que el principal foco para las empresas es la mejora en los 
términos de trabajo y garantizar la SST arrojando que el 63% de las empresas 
participantes del estudio, manifestaron que es un punto prioritario la SST, no 
obstante la consolidación del sistema de gestión y la implementación de 
herramientas tecnológicas, son los retos más importante para enfrentar este año, 
esto debido a la complejidad de cada organización, así mismo cada día las 
empresas utilizan software de gestión que utilicen el ciclo de Deming PHVA 




Dentro de las 1 mil 676 municipalidades distritales se encuentra la municipalidad 
distrital de moro, ubicada en la región Áncash, de la provincia del santa a 426 
msnm. Con un clima cálido en la parte baja, con un “total de 8034 habitantes” 




administrativas ; con la  visión de ser eficientemente, líder institucional en  la 
cuenca del rio Nepeña,  organizadora de actividades y convenios, con la meta de 
modernizarse en sus instrumentos de gestión, articulando a la ciudadanía con las 
diferentes con las instituciones públicas y privadas; inducir la participación en el 
desarrollo social, económico, cultural, deportivo, y político del distrito, que tiene 
por misión promover el desarrollo humano y la adecuada racionalización de los 
recursos públicos para brindar un mejor servicio orientados al desarrollo 
económico del Distrito. En la municipalidad distrital de Moro existen 44 obreros 
municipales personal estable, los cuales tienen diferentes funciones como obreros 
de limpieza pública, mantenimiento, parque y jardines, serenazgo, etc. De las 
áreas que cuentan con obreros, se encuentran los departamentos de gestión 
ambiental y salud pública, área técnica municipal y serenazgo. 
 Dentro de las funciones del departamento de gestión ambiental, existe la 
responsabilidad por mantener los servicios básicos como limpieza pública, 
recolección de residuos sólidos, mantenimientos y limpieza de parques y jardines, 
camal municipal, estadio municipal, mantenimiento y mercado municipal. De los 
cuales para atender estos servicios se cuenta con 01 chofer para un carro 
recolector, 03 operarios para la recolección de residuos sólidos,  02 personas para 
la limpieza pública, 02 obreros para el mantenimiento de parques y jardines, 02 
obreros para el mantenimiento y limpieza del estadio municipal, 01 obrero para el 
mercado municipal, 01 obreros para el área de mantenimiento, 03 obreros para el 
área del área técnica municipal,  24 obreros para el área de serenazgo, 02 
obreros son policía municipal y 03 vigilantes. De los cuales la municipalidad tiene 
que brindar servicios a 24 caseríos de recolección y limpieza pública, entre 
anexos, casco urbano, sectores, etc. Un aproximado de 10 parques y plazas para 
su limpieza y mantenimiento, un botadero, servicio de agua y desagua, y otras 
actividades que puedan presentarse, moro tiene 8034 habitantes, es decir que un 
personal de serenazgo tiene que brindar seguridad a 446 personas. 
 
En Moro existe 3532 viviendas según el censo de población y viviendas  2017 
INEI, lo cual implica que un carro compactador con 03 operarios tienen que 




que hacer un recorrido extenso debido a que los anexos y caseríos se encuentran 
en un promedio  de  4 km dependiendo donde se encuentre cada caserío, 
entonces, teniendo en cuenta estos datos, se observa que el servicio prestadora 
en los diferentes áreas, es sobrecargada para los obreros debido a la cantidad de 
población, viviendas, parques, jardines, etc. Que se brinda el servicio, contando 
solo con 58 obreros de condición estable o eventuales, por tal motivo el personal 
obrero tiene una sobrecarga laboral, debido a las actividades que realiza, estando 
expuesto a riesgos laboral, no existe instrumentos, reglamentos en la materia, no 
cuentan con formatos (IPERC), no cuentan con el 100% de EPPS como exige la 
norma, no existe registros de campañas medicas a los trabajadores obreros, no 
existe un reglamentos, manual  funciones por cada puesto de trabajo. 
En cuanto a la infraestructura la municipalidad cuenta con un palacio municipal, de 
aproximadamente 820 m2.  cual se divide en tres áreas, una es de oficinas 
administrativas, que cuenta con siete oficinas, en el primer nivel, seis oficinas y un 
pequeño auditorio en el segundo piso, un área donde se encuentra la biblioteca, a 
la vez existen dos oficinas y el área de almacén y mantenimiento donde se guardan 
los vehículos, materiales para las actividades de limpieza, servicio de alcantarillado, 
etc. Cuenta con siete servicios higiénicos, dos se encuentran en la biblioteca que 
están en regular estado y dos en el área de administrativas del cual un servicio se 
encuentra regular y un deteriorado. En el segundo piso existen tres servicios 
higiénicos, uno para alcaldía, uno para gerencia municipal y uno para las oficinas 
administrativas. 
 
El personal obrero no contaba con servicios higiénicos exclusivos para ellos. 
Asimismo, la municipalidad tiene locales donde brinda diferentes servicios, cuenta 
con un camal municipal, un estadio municipal, un mercado municipal. El servicio 
que realiza la municipalidad en actividades administrativas y operativas en las 
actividades operativas se encuentra los servicios básicos de limpieza pública, 
recolección de residuos sólidos, mantenimiento de parques y jardines, 
mantenimiento de agua y alcantarilladlo y seguridad ciudadana y vigilancia. 






Por ende, la gestión actual diagnostico cada puesto de trabajo, e implemento   
nuevos instrumentos de gestión relacionado a la seguridad en el trabajo, así 
mismo gestiono materiales, equipos necesarios para que el obrero pueda tener un 
ambiente de trabajo seguro, teniendo en cuenta normas vigentes. Cabe resaltar 
que el misterio de trabajo exige por medio de la Decreto Supremo N° 017 -2017, 
que se implemente obligatoriamente en enero 2020. Siendo esta norma de 
carácter obligatorio, lo que implica que si no hay cumplimiento de elaborar un 
SGSST serán multados de acuerdo a este decreto supremo. Ocasionando una 
pérdida económica y responsabilidad al titular de la institución como al funcionario 
a cargo. 
 
Cabe mencionar que según la resolución ministerial N° 322-2018, que aprueba el 
plan de vigilancia para el desarrollo del reglamento de seguridad y salud en el 
trabajo de los obreros municipales del Perú, con la finalidad de reportar 
semestralmente las líneas de acción de las realizaciones descritas en el plan, a la 
dirección de seguridad y salud en el trabajo en el ministerio de trabajo. Temiendo 
como precedente, el 2018 y el I SEMESTRE del 2019 no se ha reportado ninguna 
acción de lo exigido al MINISTERIO DE trabajo. Es necesario implementar el 
reglamento de seguridad y salud en el trabajo.  
 
El presente informe de investigación tuvo en cuenta el siguiente planteamiento al 
problema: 
¿Cómo la Gestión de seguridad y salud en el trabajo, disminuye los riesgos 
laborales en la Municipalidad Distrital de Moro? 
En cuanto a la justificación social, el cual se implementó un sistema de seguridad 
y salud en el trabajo para prevenir, mitigar riesgos laborales en los trabajadores 
obreros de la municipalidad de Moro, fue importante para velar la salud de los 
trabajares. 
La justificación económica, del presente estudio sirvió para prevenir 




tendría un obrero por tener una enfermedad o accidente laboral, así mismo el 
estado ahorro en cuanto los posibles accidentes y/o enfermedades que hubieran 
tenido los obreros teniendo en cuenta que si no se implementaba y hubiera 
ocurrido algún accidente laboral se hubiera tenido que retribuir con una reparación 
civil, multas y procesos administrativos a los funcionarios y por ende al alcalde. 
La justificación técnica, fue de gran importancia debido a que se implementó 
instrumentos de GSST, utilizando las técnicas de calidad, seguridad industrial lo 
cual estarán plasmados en los formatos adecuados para realizar los trabajos con 
seguridad y previniendo enfermedades ocupacionales, así mismos el servicio que 
brinda la municipalidad será de calidad, debido al sistema de gestión que se 
implementar. 
Se tuvo presente la justificación institucional en el presente informe, debido a que 
esta nueva gestión no encontró documento alguno para brindar un puesto de 
trabajo seguro a los trabajares en la municipalidad, tal ha sido la poca empatía 
con los trabajadores que desde el 2012 que salió la norma en cuanto a la 
seguridad no se tiene registros ni indicciones de aplicar la norma de seguridad en 
el trabajo. 
Para el informe de investigación se propuso la siguiente hipótesis, lo cual fue la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, disminuye los riesgos laborales en la 
Municipalidad Distrital De Moro 2020. 
El objetivo general, el cual se implementó en el proyecto fue, implementar un 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para disminuir de riesgos 
laborales en la Municipalidad distrital de Moro. Así mismo se consideró los 
siguientes Objetivos específicos:  
Diagnosticar el estado que se encuentra de la SST en la Municipalidad distrital de 
Moro.  
Planificar la implementación del SGSST de la Municipalidad distrital de Moro. 
Implementar el SGSST y aplicar las medidas correctivas para disminuir las zonas 
de alto riesgos, en la Municipalidad de Moro. 





II. MARCO TEÓRICO 
El presente proyecto se tiene como antecedentes los siguientes trabajos. 
 
Según (ALVARADO, Melani, 2016), en su tesis de titulación “Diseño De Un 
Sistema De Gestión En Seguridad Y Salud Ocupacional Para La Municipalidad De 
Escazu Que Permita El Cumplimiento De Los Requisitos Definidos En La 
Inte/Ohsas 18001:2009”, menciona en sus conclusiones que: 
 
En la evaluación de la gestión en seguridad ocupacional de la 
Municipalidad de Escazú, utilizaron la norma INTE/OHSAS 
18001:2009. Teniendo un cumpliendo un 4% de los requisitos 
definidos de dicha norma. Lo cual concluye existe ausencia de 
compromiso por las gerencias, ausencia de indicadores 
administrativos, no existe cultura de prevención. Una de las 
fortalezas de la alta gerencia es mejorar la seguridad e higiene, 
contratando un profesional de la salud. El tesista identifico un total 
de 192 riesgos laborales, de los cuales un 71% son riesgos medios 
que requieren de medidas correctivas y preventivas que permitan su 
control, y un 2% riesgos medios altos que requiere medidas de 
actuación urgente. Concluye que el puesto de trabajo donde existe 
más riesgo, es la de servicios comunales luego la de seguridad 
ciudadana. Para terminar el tesista indica que es importante 
desarrollar el SGSST, lo cual constituye una herramienta 
indispensable para alcanzar las metas de gestión en riesgos 
laborales convirtiéndose en la línea base para la gestión preventiva 
que se desarrolle en la Municipalidad. (2016, pág.  43 y 197). 
 
El diagnóstico del SGSSO es importante tener un instrumento de gestión para 
verificar el desempeño de los lineamientos, como las OSHAS 1008: 2009, análisis 
FODA, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa. Asimismo, es importante saber 
el nivel del riesgo de cada puesto trabajo, con el propósito determinar medidas 




gestión, cabe resaltar que los costos de implementar un sistema de gestión de las 
seguridad y salud ocupacional deben de tenerse en cuenta. 
 
En la tesis “Diseño De Un Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud 
Ocupacional Para Una Empresa Química De La Ciudad De Guayaquil”, 
de la universidad politécnica salesiana sede Guayaquil, uno  de los 
objetivos fue el diagnóstico inicial de cumplimiento de requisitos teniendo 
como resultado que el solo cumple el 17%  de los requisitos, una vez 
implementada el sistema de gestión de seguridad y salud ocupación las 
no conformidades se obtiene un 75% de cumplimiento, lo que permite 
tener a la empresa una base consolidad para hacer la gestión de 
prevención. Asimismo, el trabajo para la implementación del sistema de 
gestión de la seguridad y salud ocupacional se enfoca en la NORMA 
OHSAS 18001:2007. (VILLALBA, Alvaro, 2016) 
 
Se verifico el trabajo de investigación del plan para la implementación de un 
sistema de seguridad y salud ocupacional en la empresa embochala s.a. tiene por 
objetivo prevenir y evitar los riesgos laborales que deriven de lesiones, 
enfermedades, pérdidas humanas, materiales y daños al medio ambiente, 
concluyendo que el SGS evita o minimiza las consecuencias de los riesgos y 
mejoran significativamente la productividad de la empresa, indica que la 
implementación se toma como una inversión y no como un gasto, la seguridad en 
el trabajo depende sobre todo de la propia conducta del empleado y trabajador, lo 
cual se convierte en un trabajo en equipo, significando que si existe una falla la 
responsabilidad no es de una sola persona. (VENEGAS VENEGAS, jenny, 
2010).Lo cual son importantes para el apto desempeño de los trabajadores, cabe 
acentuar que estas políticas ayudan a la prevención de enfermedades 
ocupacionales y accidentes de trabajo.  
En la tesis “Propuesta del Sistema Integrado de Gestión Basado en las Normas 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001: 2007, en la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 




de Sistema Integrado de Gestión basado en las Normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 y OHSAS 18001: 2007, en la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la 
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. Logrando como 
resultado, en el diagnóstico de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, la 
utilización de la lista de verificación de lineamientos del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo de la R.M N° 050-2013, concluyendo que el nivel de aceptación 
del sistema de seguridad y salud en el trabajo es NO ACEPTABLE. (OLANDA 
jesus y RAMOS wendy, 2017). 
 
(GUILLEN, Mariella , 2017), en su tesis de titulación “Propuesta de 
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
una Empresa Fabricante de Productos Plásticos Reforzados con Fibra de Vidrio 
basado en la Ley N° 29783 y D.S. 005-2012-TR”, de la universidad católica san 
pablo, Arequipa, menciona en sus conclusiones que: 
 
Utilizo la lista de verificación de la Resolución Ministerial 050-2013-
TR y la lista de verificación en materias de seguridad y salud en el 
trabajo en el sector industrial de SUNAFIL, como diagnóstico inicial, 
teniendo el resultado que existe una deficiente gestión de la 
seguridad que incumple con la normativa legal vigente del país. 
Esto se convierte en un ambiente laboral de condiciones inseguras, 
donde se arriesga la integridad de los trabajadores ya que están 
expuestos a los riesgos que existen en su ambiente laboral. En 
cuanto al marco normativo legal vigente en materia de seguridad y 
salud, este fue revisado y actualizado por un consultor legal 
externo, para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos 
legales exigibles para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo basado en la Ley N° 29783 y D.S. N° 050-2012-TR. 
La documentación fue cambiada en cuanto a la política, objetivos e 
IPERC, para que estos estén concorde a las actividades y procesos 
de la organización. Se formaron todos los procedimientos y 
registros necesarios para la etapa de implementación. Para el 




interna, realizada por un trabajador legítimo de la empresa con la 
capacidad de evaluar y auditar el sistema; y externa, realizada por 
un auditor autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MINTRA), a fin de validar el correcto desempeño del 
SGSST. cuanto al costo total necesario para la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo siendo de 
S/. 82,871.60, lo cual se consideró todas las etapas. (2017, pág. 
123) 
 
La utilización de los formatos emitidos por el Ministerio De Trabajo Y Promoción De 
Empleo son importantes, tal es el caso de la RESOLUCION MINISTERIAL N° 050-
2013-TR, que presenta una guía de sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, teniendo como referencia la lista de verificación de los lineamientos, 
cabe resaltar que estos formatos están enfocados con las directrices de la O.I.T,  
OHSAS, Ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento 
aprobado mediante decreto supremo N° 005-2012-TR. 
 
 
Asimismo (GÁLVEZ, Jessica, 2018), en su tesis de titulación “Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir riesgos laborales en la calera 
Koremarka- Bambamarca” de la universidad cesar vallejo, menciona en sus 
conclusiones que: 
 
De acuerdo a los objetivos planteados en la tesis,  obtuvo como 
resultado  que, en el diagnóstico  de la situación actual de la 
empresa Koremarka, arrojó de acuerdo a la normativa vigente que 
la empresa solo cumple con el 17% y se está incumpliendo el 83%, 
de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, teniendo los porcentajes más altos de incumplimiento 
dentro de los VIII puntos en: Implementación y transacción, 
comparación, control de información y documentos y revisión por la 
dirección, por lo que se concluye que existen múltiples deficiencias 




IPERC que maneja la empresa no es el adecuado y no se están 
aplicando los controles respectivos a la normativa ya que más 
importancia brindan al uso de equipo de protección personal.106. 
Después de implementar el sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo con la normativa vigente concluye que la 
empresa ha cumplido con el 57% y no cumple con el 43%, en el 
proceso de aplicación del SGSST que realizó, aumentando en un 
40% del cumplimiento de la normativa. Asimismo, recomienda 
realizar e implementar un SGSST, ya que, el costo de prevención 
será solo del 14% y el costo de inversión será del 12.94% 
comparado con el gasto de un accidente y con los costos de 
penalidades, respectivamente, viendo esto como una inversión y no 
como un gasto. (2018, pág. 105 y 106). 
 
Se tuvo en cuenta el instrumento adecuado para desarrollar el IPERC, debido a ello 
se identificó los peligros potenciales, para evaluar el riesgo, tomando decisiones 
más certeras al momento al momento de tomar medidas preventivas y correctivas 
en las actividades que realizan los trabajadores. Así mismo en cada área que se 
identifique peligros causando riesgos laborales, lo cual influirá en los procesos u 
actividades de los trabajadores, para ello se implementara una herramienta de 
ingeniería industrial que sirva para la mejora continua del proceso de las diferentes 
áreas de la Municipalidad Distrital de Moro, Siendo beneficiados los trabajadores 
obreros, con la finalidad de brindar un mejor servicio a la población Morina. 
 
Por otro lado (MORI, Julio y RODRIGUEZ, Oscar, 2015), en su tesis de titulación 
“Propuesta De Un Plan De Seguridad Y Salud Ocupacional Para Minimizar Los 
Peligros Y Riesgos En Los Servicios De La Sub Gerencia De Limpieza Pública Del 
Servicio De Gestión Ambiental De Trujillo – SEGAT”, de la Universidad Nacional de 
Trujillo, menciona las siguientes conclusiones: 
 
De los objetivos que se propuso los tesistas para establecer el 
cumplimiento en seguridad y salud ocupacional en la sub gerencia 




de cumplimiento pobre con un 30.52% de los lineamientos, 
destacando que no se realizan auditorías, capacitaciones, no se 
cuenta con un supervisor de seguridad, ni matriz IPERC como 
puntos más resaltantes.  En cuanto a la determinación de riesgos 
laborales , utilizo la matriz IPERC, como instrumento de medición 
concluyendo que existen de nivel “intolerable” 07 riesgos en la Sub 
Gerencia de Limpieza Pública, en cuanto al puesto de auxiliar de 
barrido 04 (el riesgo de atropello, está presente en las actividades 
de traslado en zona, desplazamiento dentro de ella y en el retorno a 
base, existe el riesgo de inhalación de polvo en la actividad de 
barrido) y 03 en el puesto de auxiliar de recolección (en la actividad 
de recolección manual de la basura, el riesgo de atropello está 
presente como consecuencia de los peligros de bajar de la 
compacta y correr en la vía pública,  existe el riesgo de inhalación 
de gases debido al peligro de exposición a estos); en los cuales se 
debe aplicar la acción correctiva lo más pronto posible. Así mismo 
con la implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
en la Sub Gerencia de Limpieza Pública, cumplió con las 
disposiciones legales vigentes de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Ley 29783 y su modificatoria. para justificar la 
implementación del plan de seguridad, presento indicadores 
económicos como el VAN: S/. 129,913.52 y TIR: 73.9%, siendo 
estos rentables. Por último, concluyo que los niveles de riesgo que 
existen en la Sub Gerencia de Limpieza Pública, disminuirán 
significativamente, proyectando 24 riesgos tolerables y sólo 4 
tolerantes, para el puesto “Auxiliar de barrido”, asimismo según la 
proyección, habrá un total de 14 riesgos de nivel tolerable y 14 en 
nivel moderado para el puesto “Auxiliar de recolección”, finalmente 
no habrá riesgos de grado importante e intolerable para los puestos 
mencionados. (2015, pág. 215) 
 
Se tuvo en cuenta el cumplimento de las normas legales en cuanto a la gestión de 




riesgos laborales, así mismo el empleador y  empleado toman conciencia para 
evitar accidentes laborales, por otra parte se tiene en cuenta que las auditorías 
externas, como son la Contraloría, Sunafil, no realizan observaciones en cuanto a 
la seguridad laboral de los empleados, siendo estas acciones positivas, debido a 
que no acarrearían ningún procedimientos administrativo sancionador por parte de 
las entidades de fiscalización laboral. 
 
Según (SORIANO, Luber, 2017), en su tesis de titulación “Propuesta De 
Implementación De Un Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo 
Basado En Las Normas OHSAS 18001:2007 En La Municipalidad Distrital De 
Pacasmayo” de la Universidad Nacional de Trujillo, menciona las siguientes 
conclusiones: 
 
En cuanto al diagnóstico situacional, el tesista utilizo el formato de 
la RESOLUCION MINISTERIAL N° 050-2013-TR, basada en la 
norma OHSAS 18001:2007, lo cual indica que el 92.78% de los 
lineamientos no cumplen según las normas de Seguridad Y Salud 
en el Trabajo, lo cual por medio de su propuesta para implementar 
un sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional pretende 
prevenir los riesgos laborales. En cuanto a los riesgos laborales 
utilizo el formato IPERC para analizar cada puesto de trabajo 
teniendo como resultado que el 86.76% de los peligros son Riesgos 
No Aceptables y que el 10.53% de los Riesgos No Aceptables se 
concentran en los pozos de agua potable y cámaras de bombeo 
perteneciente al área de División de Saneamiento, constituyendo el 
área con el porcentaje más alto. En cuanto la documentación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es 
necesaria e importante ya que detalla procedimientos, instructivos, 
formatos y otros que ayudan administrar y controlar la seguridad y 
salud de los trabajadores. Y por último concluye que si se 
implementa un Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo 




distrital de Pacasmayo se alcanzaría un ahorro de S./ 1.26 por cada 
sol invertido. (2017, pág. 203) 
 
 
Según (ARCE PRIETO, 2017), su tesis de titulación en “IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN 
LA LEY 29783 PARA LA EMPRESA CHIMÚ PAN S.A.C.” de la Universidad 
Nacional de Trujillo, menciona las siguientes conclusiones: 
 
El desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo en la empresa CHIMÚ PAN S.A.C., deberían basarse 
necesariamente en las normativas nacionales de seguridad y poder 
desarrollar procedimientos de trabajo, registros, etc. El tipo de 
proceso genera movimientos de recursos (económicos, tiempo y 
humanos) internamente en las empresas por lo que se deben 
distribuir eficientemente para realizar un apropiado análisis de los 
riesgos asociados a las actividades que conforman el proceso 
productivo del pan y poder reducir las pérdidas. 
 
En el momento de la implementación el tesista deberá utilizar un diagrama de 
gantt para verificar los tiempos de cada proceso de implementación para que 
pueda observar el costo y tiempo optimizando los recursos de cada proceso al 
momento de implementar el SGSST de la empresa CHIMU S.A.C. De las 
teorías relacionas para el presente trabajo de investigación se tiene que 
según: 
“En la técnica FODA se orienta importantemente al análisis y resolución 
de problemas y se lleva a cabo para identificar y analizar las Fortalezas 
y Debilidades de la organización, también como las Oportunidades 
(aprovechadas y no aprovechadas) y Amenazas reveladas por la 
información obtenida del contexto externo” (GARCIA teresa y CANO 
milagros, 2013) 




fortalezas que tiene la entidad para implementar un sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, y las debilidades que existen en la entidad, y de 
manera externa permitirá conocer las oportunidades y amenazas que existen en 
torno al sistema de seguridad y salud en el trabajo 
Se utilizaron los formatos de la RESOLUCION MINISTERIAL N° 050-2013-TR, 
Cuenta con compromisos e involucramientos: en este lineamiento se verifica si el 
empleador proporciona recursos, cumple con lo planificado, implementa acciones 
preventivas, promueve buen clima laboral, etc. Y son guías de carácter 
referencial, en virtud al Articulo N° 34 del reglamento de la LEY N ° 29783 – ley de 
seguridad y salud en el trabajo, donde en el anexo N° 03, indica la guía básica 
para implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con 
el objetivo de prevenir los riesgos laborales y mejorar la organización, esta guía 
están basada en las directrices de la O.I.T, NORMA OHSAS 18001, LEY N ° 
29783 y su REGLAMENTO D.S N° 005-2012-TR. lo cual existen cinco partes para 
la implementación, teniendo como objetivo utilizar en el diagnostico los formatos 
de la lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. (MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIONES, 2013) 
 
El ciclo de Deming (PHVA). Presentada en los años 1950, por el estadístico 
estadounidense WILLIAM E. DEMING. Lo cual en sus principios tienen por 
objetivo la Planificar, esto conlleva a establecer políticas  en cuanto a la 
seguridad en el  trabajo, cuando se refiere al termino Hacer, indica que se 
aplicara el programa de seguridad y salud en el trabajo, asimismo el termino 
Verificar se basa en el cumplimiento de las metas  de la aplicación del programa 
de seguridad y salud en el trabajo y por último la fase Actuar es el cierre de fase 
del ciclo realizando un examen del sistema de mejora continua. (O.I.T, 2011) 
 
Según la Norma internacional ISO 45001-2018, el  sistema de gestión  de la 
seguridad y salud en el trabajo; es un documento que especifica requisitos para 
implementar un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, proporcionando a 
las organizaciones una herramienta para adecuarse a ciertos requisitos que están 




trabajadores realizan sus actividades, para que, así mismo da cumplimiento a los 
requisitos en cuanto a normas, legales. Permitiendo a los empleadores tener 
estándares en cuanto a la gestión en la seguridad de los trabajadores que laboran 
en sus empresas, entidades, teniendo en cuenta que el empleador es el primer 
interesado para la mitigación de los riesgos laborales 
 
De acuerdo con la Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro, en cuanto al 
espacio en que debe realizarse un trabajo seguro deben darse tres condiciones: 
(1) debe poder trabajar seguro; (2) debe saber trabajar y seguro y (3) debe querer 
trabajar seguro. Siendo estas condiciones necesarias para el trabajo seguro.  Este 
modelo se convierte en un instrumento sencillo que todos pueden comprender en 
el ámbito de la prevención, convirtiéndose en un modelo para evaluar riesgos, 
para planificar acción preventiva en función de que factores de cada grupo este 
fallando. (MELIA, jose, 2007). El trabajador de cada empresa debe de tener en 
cuenta como realizar sus actividades teniendo en cuenta la seguridad, asimismo 
teniendo en cuenta los riesgos permanentes que está expuesto en su lugar de 
trabajo, por ello el empleador necesita información laboral del puesto de trabajo 
de cada obrero, lo cual conlleva a identificar los riesgos, saber cómo abordarlos y 
cómo actuar en caso se materialice estos posibles riesgos. 
 
Según W. H. Heinrich (1931), sostiene la denominada teoría del “efecto dominó”, 
que el 88 % de accidentes están incitados por hechos humanos peligrosos, el 
10%, por circunstancias peligrosas y el 2 % por hechos fortuitos. Propuso una 
“sucesión de cinco factores en el accidente”, donde cada uno procedería sobre el 
siguiente de manera similar a como lo hacen las fichas de dominó, que van 
derribando una sobre otra. He aquí la secuencia. (ADOLFO, Nestor, 2010). Si bien 
es cierto que Heinrich no se apoyó en ningún dato para apoyar su teoría, esta 
presenta tres puntos útil para la discusión y una base para las investigaciones, en 
lo cual  se entiende que las lesiones causadas a la integridad física del trabajador 
es responsabilidad directa el mismo, ya que no toma en cuenta lo que pasa a su 
alrededor cuando realiza sus actividades laborales, desencadenando un 




consecuencia daños económicos para el empleado y empleador. Lo conlleva a 
tomar medidas preventivas desde los incidentes y accidentes, para que la 
organización tenga disciplina en los actos y condiciones sub estándar. 
En el libro metodología y técnicas analíticas para la investigación de accidentes 
de trabajo, dice que el impacto económico de siniestralidad laboral, en el ámbito 
microeconómico, los efectos económicos profesionales son difícilmente 
cuantificables, puesto que las empresas creen tener los asegurados, en cuanto el 
sistema de seguro cubre los gastos de atención, sin embargo si se realiza un 
análisis de costos sobre la realidad económica relacionada con los accidentes de 
trabajo, según diferentes autores los costos y pérdidas ascienden a cantidades 
económicas muy superiores a los costos asumidos por las empresas, con factores 
variables entre 4 y 15. Estos costos serán asumidos de los costos directos e 
indirectos de la empresa. Entre ellos están el costo salarial del accidentado, 
materiales, penalización de accidentes, etc. (AREVALO, Carlos, 2016). Cabe 
resaltar que, según la investigación de accidentes en el trabajo, es necesario y 
primordial que, si ocurre un accidente laboral, la organización tendrá que asumir 
los gastos totales, lo cual esto sería una pérdida para el empleador, porque 
influiría en los gastos directos e indirectos, debido a los factores asociados al 
accidente laboral y con la consecuencia máxima de perder la libertad. Por tal 
motivo es necesario prevenir accidentes laborales, para evitar pérdidas 





En el año 2017 con fecha 14 de agosto Aprueban el Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de los Obreros Municipales del Perú con DECRETO 
SUPREMO N° 017-2017-TR, en lo cual establece normas especiales para la 
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en las 
labores desempeñadas por obreros municipales a nivel nacional. el decreto 
supremo y el reglamento que aprueba entran en vigencia a partir del 1 de enero 
de 2018. La implementación en lo establecido en los artículos 22 y 23 del 
reglamento es progresiva y exigible a partir del 1 enero de 2020. La 
implementación de lo establecido en el Título III del reglamento debe ejecutarse 
durante el año 2018, siendo exigible a partir del 1 de enero de 2019. 




3.1. Tipo y diseño de Investigación: 
 
El presente proyecto tuvo por finalidad ser de tipo explicativo y de diseño pre 
experimental, desarrollando un  SGSST, lo cual se pondrá en práctica en la 
Municipalidad Distrital de Moro, debido a la realidad problemática, en esta 
institución , no existen políticas, reglamentos, matriz IPERC, para disminuir  los 
accidentes y/o enfermedades ocupacionales, teniendo en cuenta que existe 
entidades fiscalizadores que velan por la integridad de los trabajadores, sin 
embargo por empatía hacia los obreros es necesario implantar la normativa 
vigente en cuanto a la seguridad de cada puesto de trabajo. 
El estudio de investigación del proyecto fue de grado aplicativo y explicativo, 
debido a que analizo el comportamiento de la variable independiente, que es el 






G: O1 x On 
Donde:  
G= Municipalidad distrital de Moro 2020.  
X= SGSST  
 O1, On = Riesgos laborales en la Municipalidad distrital de Moro 2020 
 
3.2.  Variables y Operacionalización: 
 Definición Conceptual 
Variable Independiente: Según ISO 45001: 2018 menciona que un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es: 
Es un Conjunto de elementos de una organización, interrelacionados 
que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos o parte 
de un sistemas de gestión para alcanzar la política de seguridad y 
salud en el trabajo, los resultados previstos del sistema de seguridad 
en el trabajo son reducir los riesgos para la prevención de lesiones y 
deterioro a la salud, a los trabajadores con la finalidad de tener un 
puesto de  trabajo seguro. (ISO, 2018) 
 
Este instrumento permitió conocer la mejora continua en cuanto a la seguridad y 
salud en el trabajo del personal obrero de la municipalidad distrital de moro, con 
el objetivo de reducir riesgos laborales, en cada puesto de trabajo. Teniendo 
como base el ciclo de Deming planificar, hacer, verificar y actuar. 
Variable Dependiente: Según ISO 45001: 2018 menciona que el Riesgo Laboral 
es: 
Es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o 
exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la 
lesión y deterioro en la condición física, mental o cognitiva de una 





Tabla  N° 01: Matriz de Operacionalización  







y salud en 
el trabajo 
Es un Conjunto de elementos 
de una organización, 
interrelacionados que 
interactúan para establecer 
políticas, objetivos y procesos o 
parte de un sistema de gestión 
para alcanzar la política de 
SST, los resultados previstos 
son prevenir lesiones y 
deterioro a la salud, a los 
trabajadores y proporcionar 
lugares de trabajo seguro. (ISO, 
2018) 
 
Es un Conjunto de elementos 
de una organización, 
interrelacionados para 
establecer políticas, objetivos 
y procesos o parte de un 
sistema de gestión para 
alcanzar la política de SST, 
los resultados previstos del 
sistema de seguridad en el 
trabajo son prevenir lesiones 
y deterioro a la salud, 
proporcionando los puestos 
de trabajo seguro. (ISO, 
2018) 
 
D1: Diagnostico Diagrama Causa -Efecto  
Número de riesgo Laborales




Número de cualidades observadas
Total de cualidades obervadas
∗ 100% 
Razón 




D2: Planeación Planificación 
 
Número de  actividades planificadas
Total de actividades planificadas
∗ 100% 
Razón 
D3: Implementación Matriz IPERC  Trivial (T) 
Tolerable (TO) 
Moderado (MO) 
Importante (IM)  
Tolerable (TO) 
Daño irreversible (DI) 
Ordinal 




Medidas correctivas Número de medidas correctivas





Numero de requisitos que 
cumplen  
 
Número de registros ejecutados






 Es la conjugación de la 
probabilidad de que ocurran casos 
peligrosos relacionados con el 
Es la conjugación de la 
probabilidad de que ocurran 







Número de riesgos expuestos 
Total de riesgos 
∗ 100% 




laborales trabajo y la aspereza de lesiones 
deteriorando las condiciones física, 
mental o cognitiva de una persona. 
(ISO, 2018). 
con el trabajo y la aspereza de 
lesiones deteriorando las 
condiciones física, mental o 










Riesgos Químico Número de riesgos expuestos 
Total de riesgos 
∗ 100% 
Razón 
Riesgos Biológico  
Número de riesgos expuestos 
Total de riesgos 
∗ 100% 
Razón 
Riesgos Ergonómico Número de riesgos expuestos 
Total de riesgos 
∗ 100% 
Razón 
Riesgos Mecánico  
Número de riesgos expuestos 
Total de riesgos 
∗ 100% 
Razón 
Riesgos psicosocial Número de nivel de riesgo Intolerable
Total de riesgos  tolerables
∗ 100% 
Razón 






Según el área de recursos humanos de la Municipalidad distrital de Moro existe 
de 44 obreros, con contrato del decreto legislativo 728, que pertenecen en las 
áreas donde la municipalidad realiza los servicios básicos como gestión 
ambiental, área técnica municipal y serenazgo, que pertenecen a la 
municipalidad distrital de Moro en horarios rotativos. (Ver anexo 04) 
En el presente proyecto tuvo una muestra no probabilística, debido a que se 
tomará la población total obreros de la municipalidad distrital de Moro. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
Cuando se realizó  el diagnóstico inicial  se valió del formato de lista de 
verificación de lineamientos de la R.M N° 050-2013-TR , primero se  formó el 
CSST, utilizando como guía la de la R.M N° 148-2012-TR, luego de haber 
conformado el CSST, se aprobó el PSST y PSSST, se utilizó e, formato IPERC, 
la política de seguridad, se observó cada puesto de trabajo cuando los obreros 
estén realizando sus actividades, las auditorías internas estuvieron a cargo del 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional lo cual llenaron los formatos 
verificación de los lineamientos. 
 
 Instrumentos de recolección de datos:  
Se utilizó los formatos R.M N° 050-2013-TR, para verificar si se cumple con los 
lineamientos del SGYSST 






Riesgos laborales O.D IPERC Guía de la R.M N° 050-
2013-TR  (ver Anexo 
10) 












Guía de la resolución 
ministerial N° 050-2013-
TR (ver Anexo 08) 
O.D lista de 
verificación de 
cumplimientos  
Manual práctico para la 
implantación del 
estándar ISO: 
45001:2018 (ver Anexo 
11) 






peligrosos y otros 
incidentes 
Guía de la resolución 
ministerial N° 050-2013-
TR (ver Anexo 08) 
A.D Registro de 
enfermedades 
ocupacionales 
Guía de la resolución 
ministerial N° 050-2013-
TR (ver Anexo 08) 
A.D Registro De 
Enfermedades 
Ocupacionales 
Guía de la resolución 
ministerial N° 050-2013-
TR(ver Anexo 08) 




Guía de la resolución 
ministerial N° 050-2013-
TR(ver Anexo 08) 




Guía de la resolución 
ministerial N° 050-2013-
TR(ver Anexo 08) 

























































Evaluación   
Check list (RM-
050-2013) 







3.6. Método de Análisis de datos: 
Se implementó el SGSST, teniendo como guía los formatos de la R.M N° 050-
2013-TR, lo cual se utilizó para cumplir con los objetivos.  
 
 Tabla N° 03: Técnica de análisis de datos 
 
OBJETIVO TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADO 
Diagnosticar la 
situación actual de la 
SST en la 
Municipalidad distrital 
de Moro 2020  
Revisión 
documental 
Diagrama Causa - 




Matriz Foda Anexo 07 
Observación  Lista de verificación de 





SGSST de la 
Municipalidad distrital 
de Moro 2020 
Revisión 
documental 






SGSST y aplicar las 
medidas correctivas 
para disminuir las 
zonas de alto riesgos, 










 Lista de verificación de 
Cumplimientos según 




Procesos para disminuir 
las zonas de alto riesgo 
utilizando las 
herramientas de la 
ingeniería industrial  
Evaluar el SGSST en 
la Municipalidad 
distrital de Moro 2020 
Revisión 
documental 
Lista de verificación de 













3.7. Aspectos éticos: 
 
Este informe de investigación se fundamenta en el principio de veracidad 
basando en aspectos éticos y morales, lo cual tiene un alto grado de 
honestidad, respeto y responsabilidad 
Los autores de este proyecto tienen en cuenta que el SGSST que se 
implementará, será con todos los aspectos éticos, veraces, debido a que serán 
utilizados para prevenir las enfermedades y posibles lesiones en el trabajo. 




















4.1 Diagnostico Situacional de Riesgos Laborales de los Obreros de la 
Municipalidad Distrital de Moro: 
 Para realizar la evaluación de la situación de riesgos laborales de los obreros de 
la municipalidad distrital de Moro, se realizaron 03 herramientas para cumplir con 
el objetivo:   
• La primera herramienta que se utilizó fue  el diagrama de efecto-causas, 
teniendo en cuenta el diagrama de Pareto para verificar el 80% de las 
causas que conllevan a enfermedades y accidentes laborales, los cuales 
son prioridad para la disminución de los riesgos laborales, la recolección de 
los datos se realizó con un cuestionario (Anexo 05) a los 03 jefes de áreas 
y en cuanto a los equipos, maquinaria, herramientas y locales de manera 
observacional, lo cual se determinó las causas  de problemas de  
enfermedades y accidentes laborales fueron: la falta de un sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, falta de interés del empleador, 
no existe un comité  y reglamento de seguridad y salud en el trabajo, 
capacidad física inadecuada del personal, falta de supervisión y 
capacitación al personal, estrés ocupacional del personal, equipos y 
herramientas en mal estado y obsoletas, falta de orden y limpieza falta de 
equipos de protección personal. 
Teniendo en cuenta el instrumento de recolección de información, se 
realizó una matriz de correlaciones donde se determinaron las mayores 
causas que generan las enfermedades y accidentes laborales lo cual se 
obtuvo una frecuencia de 126, entre las causas que mayor influye en los 
riesgos laborales fue la falta de un sistema de gestión  de seguridad y salud 
en el trabajo lo cual acumulo en total de 15 puntos, estos datos fueron 




Tabla  N° 04: Matriz de correlación 
CAUSAS   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Frecuencias 
Falta de interés del empleador y/o jefe de área 1   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
capacidad física inadecuada  2 1   1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 10 
falta de supervisión y capacitación al personal 3 1 1   0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 10 
estrés ocupacional del personal 4 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 8 
falta de EPPs 5 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 
Equipos y herramientas en mal estado y obsoletas 6 1 1 1 1 0   0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 8 
falta de mantenimiento a los vehículos 7 1 1 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 1 1 0 6 
Estructura del taller y almacén deteriorados 8 1 0 0 0 0 1 0   1 0 0 0 0 1 1 0 5 
falta de orden y limpieza  9 1 0 1 0 0 1 1 1   1 0 0 0 1 1 0 8 
puestos de trabajos disergonómicos 10 1 1 1 1 0 0 0 0 1   0 0 0 1 0 0 6 
exposición a espacios contaminados 11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0   0 0 1 0 0 5 
No existe señalizaciones 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 1 0 3 
No existe guía de operaciones por puesto de trabajo 13 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 5 
Falta de un SGSST 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 15 
No existe un comité y reglamento de SST 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1   1 13 
No existe estadísticas de enfermedades y accidentes 
en el trabajo 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   3 
Total, parcial   14 10 10 8 7 8 6 5 8 6 5 3 5 15 13 3 126 
 
Valores 
0 No hay relación entre las causas 




En la tabla N°04, Se observa la matriz de correlaciones, lo cual se determinó las 
frecuencias de causas con mayor puntaje de correlación, teniendo como 
resultado, que la mayor frecuencia es la carencia de desarrollar el SGSST y la 
falta de interés del empleador. a continuación, se presenta el diagrama efecto – 
causa (diagrama de Ishikawa) para determinar la causa de la enfermedades y 
accidentes en el trabajo. 
Gráfico N° 01: Diagrama de Pareto de las enfermedades y accidentes 
ocupacionales 
 






















En el gráfico N° 01, se observa el diagrama de Pareto de las causas de 
enfermedades y accidentes laborales, verificando que las causas de las 
enfermedades y accidentes en el trabajo en la Municipalidad Distrital de Moro es 
por falta de la implementación de un SGSST. Teniendo en cuenta que tuvo un 
13% de correlación con las demás causas. 
Figura N° 02: Diagrama de Ishikawa Causa- Efecto  
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 02, se observa la posible causa de las enfermedades y accidentes de 
trabajo, lo cual se verifica causas como la falta de interés del empleador, 
capacidad física inadecuada del personal, falta de supervisión y capacitación, 
estrés ocupacional del personal, falta de EPPs, los equipos y herramientas en mal 
estado y obsoletas, falta de mantenimiento de los vehículos, estructura del taller y 
almacén en mal estado, falta de orden y limpieza, puestos de trabajo 




existe guía de operaciones , falta un SGSST, no existe un reglamento de 
seguridad, no existe estadística de enfermedades y accidentes en el trabajo. 
• La segunda herramienta que se utilizó para realizar el diagnostico 
situacional de los riesgos laborales en la municipalidad distrital de moro, es 
un análisis FODA, lo cual se presenta a continuación un gráfico para 
conocer los factores que pueden ocasionar los riesgos laborales (ver 
Anexo 06). 
Gráfico N° 02: Análisis Foda de  Riesgos Laborales 
 
 Fuente: elaboración Propia 
 
En el Gráfico N°02, Se realizó el análisis de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, como se puede observar en la figura, existen solo 3 
puntos que son fortalezas, los trabajadores tienen una actitud positiva al hacer o 
aprender algo; 4 oportunidades, Existe interés por mejorar el uso de las 
herramientas de gestión, Cumplir con las normas del ministerio de trabajo, Mejorar 
el entorno laboral, Implementar manuales, herramientas, de gestión con objetivos 
y metas alcanzables. 
 










• La tercera herramienta que se utilizó para verificar el cumplimiento de la 
municipalidad de realizar la SST, lo cual a continuación se presenta un 
gráfico de barras, En la siguiente figura se muestra la lista de verificación 
del SGSST, el cual ha dado los focos más críticos dentro de la empresa 
(Ver Anexo N° 07). 
Gráfico N°03: Porcentaje de cumplimiento del diagnóstico inicial del SGSST 
 
 
Fuente: elaboración Propia 
 
En el Gráfico N°03, Se observa que se verifico la lista de cumplimientos según la 
R.M N° 050-2013, lo cual se verifico que solo existe el 13% de la lista de 
lineamientos, lo cual es necesario la implementación del SGSST, para llegar a 
cumplir la meta ideal permitiendo la disminución de los riesgos laborales en cada 




















4.2 Planeación de la implementación de un SGSST en el distrito de Moro: 
Tabla N° 05: Planeación de la implementación del SGSST: 
Fuente: elaboración Propia 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO 
ITEMS ELEMENTOS ACTIVIDADES FREC 
 MES CUM  RESPONSABLE COSTO 




















        100% Jefe de RR. HH S/ 100.00 












        100% Jefes de áreas S/30000 
Revisión de la 
Matriz IPERC  
4 HORAS 
DIARIAS 
        100% 
Comité de 
seguridad y 
















        100% 













generales en SST 
1 HORA 
DIARIA 
        100% Jefes de áreas S/0.00 
Capacitaciones 

























Gráfico N°04: Número de horas por actividad de la implementación del SGSST 
 
 
Fuente: elaboración Propia 
 
En el Gráfico N°04, Se observa que se utilizara 66 horas para implementar los 
controles (EPPs, administrativos, ingeniería), se utilizar 44 horas para la 
identificación de los peligros, evaluación de riesgos. Así mismo se utilizará 40 
horas para la implementación de la matriz IPERC. Teniendo en cuenta que por 













4.3 Implementación de un SGSST en el distrito de Moro: 
4.3.1.  Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación De 
Controles: 
Para la implementación de la matriz IPERC, se utilizó la guía básica sobre gestión 
de seguridad y salud en el trabajo (anexo 09), en la guía de la R.M 050-2013-TR 
existen 3 métodos para realizar un IPERC. Lo cual se consideró pertinente el 
siguiente método. 
 METODO 2:  con este método se hallan los siguientes indicadores tales como el 
nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, 
nivel de exposición y finalmente la valorización del riesgo:  
• El nivel de probabilidad (NP) se estableció teniendo en cuenta las 
ocasiones que un personal obrero puede lesionarse lo cual se tuvo en 
cuenta el nivel de deficiencia detectado y las medidas de control son 
adecuadas según la escala ver anexo (09) 
• El nivel de consecuencias (NC), se estableció en 3 niveles, cada nivel 
dividido en 2 subniveles, considerando la naturaleza del daño y las partes 
afectadas que estarían expuestos los trabajadores ver anexo (09) 
• El nivel de exposición (NE), se observó las frecuencias de exposición de 
riesgos que se encuentran los obreros teniendo en cuenta el tiempo de 
permanencia en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de 
contacto con máquinas, herramientas, etc. Se determinaron 3 indicadores 
tales. Ver anexo (09) 
• El nivel de riesgo (NR), para determinar este indicador se combinó la 
probabilidad con la consecuencia del daño, se tuvo en cuenta la 
VALORACIÓN DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y 
comparándolo con los rangos que se obtuvieron a raíz de la observación 
de cada actividad que realiza el obrero, emitiendo un juicio sobre la 






En la tabla N° 06, se muestran los indicadores según el nivel del riesgo, teniendo 
en cuenta el MÉTODO 2, según los tipos de riesgos que se exponen los obreros 
por área o departamento a la que pertenecen en la Municipalidad Distrital de 
Moro. 
R.F: Riesgo Físico 
R.Q: Riesgo Químico 
R.B: Riesgo Biológico 
R.E: Riesgo Ergonómico 
R.P: Riesgo Psicosocial 
Tabla N° 06: Indicadores de riesgos laborales por puesto de trabajo 
INDICADORES DE RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO 





T 0 0% 
T 0 0% 
M 3 60% 
IM 2 40% 
IN 0 0% 
DI 0 0% 
total 5 100% 
R.Q 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 0 0% 
IM 1 25% 
IN 3 75% 
DI 0 0% 
total 4 100% 
R.B 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 0 0% 
IM 5 83% 
IN 1 17% 
DI 0 0% 
total 6 100% 
R.E 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 3 75% 




IN 0 0% 
DI 0 0% 
total 4 100% 
R.M 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 0 0% 
IM 1 33% 
IN 2 67% 
DI 0 0% 
total 3 100% 
R.P 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 1 25% 
IM 3 75% 
IN 0 0% 
DI 0 0% 




T 0 0% 
T 0 0% 
M 3 75% 
IM 1 25% 
IN 0 0% 
DI 0 0% 
total 4 100% 
R.Q 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 1 50% 
IM 0 0% 
IN 1 50% 
DI 0 0% 
total 2 100% 
R.B 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 0 0% 
IM 5 83% 
IN 1 17% 
DI 0 0% 
total 6 100% 
R.E 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 3 60% 
IM 2 40% 
IN 0 0% 




total 5 100% 
R.M 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 0 0% 
IM 0 0% 
IN 1 100% 
DI 0 0% 
total 1 100% 
R.P 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 0 0% 
IM 4 100% 
IN 0 0% 
DI 0 0% 
total 4 100% 
MANTENIMIENTO 




T 0 0% 
T 0 0% 
M 0 0% 
IM 4 100% 
IN 0 0% 
DI 0 0% 
total 4 100% 
R.Q 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 0 0% 
IM 2 100% 
IN 0 0% 
DI 0 0% 
total 2 100% 
R.B 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 0 0% 
IM 4 80% 
IN 1 20% 
DI 0 0% 
total 5 100% 
R.E 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 3 75% 
IM 1 25% 
IN 0 0% 
DI 0 0% 
total 4 100% 




T 0 0% 
M 0 0% 
IM 0 0% 
IN 1 100% 
DI 0 0% 
total 1 100% 
R.P 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 0 0% 
IM 3 100% 
IN 0 0% 
DI 0 0% 
total 3 100% 
SERENAZGO 
R.F 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 0 0% 
IM 2 100% 
IN 0 0% 
DI 0 0% 
total 2 100% 
R.Q 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 0 0% 
IM 1 100% 
IN 0 0% 
DI 0 0% 
total 1 100% 
R.B 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 0 0% 
IM 1 50% 
IN 1 50% 
DI 0 0% 
total 2 100% 
R.E 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 1 50% 
IM 1 50% 
IN 0 0% 
DI 0 0% 
total 2 100% 
R.M 
T 0 0% 
T 0 0% 




IM 1 100% 
IN 0 0% 
DI 0 0% 
total 1 100% 
R.P 
T 0 0% 
T 0 0% 
M 0 0% 
IM 4 80% 
IN 1 20% 
DI 0 0% 
total 5 100% 
Fuente: elaboración Propia 
 
 
Gráfico N° 05: Niveles Riesgos Laborales por puesto de trabajo 
 
 Fuente: elaboración Propia 
 
En el Gráfico N°05, Se observa que en el puesto de trabajo de recolección de 
residuos sólidos existe el 16% del grado de riesgo importante, el 9% es moderado 
y el 8% intolerable, así mismo en el puesto de trabajo de limpieza pública se 






RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
LIMPIEZA PUBLICA





Gráfico N° 06: Porcentaje de los Niveles Riesgos Laborales por puesto de trabajo 
 
Fuente: elaboración Propia 
 
En el Gráfico N°06, Se observa que el 33% de los riesgos se encuentran en el 
puesto de trabajo de recolección de residuos sólidos, el 28% de los riesgos se 
encuentran en el puesto de trabajo de limpieza pública, el 24% de los riesgos se 
encuentran en el puesto de trabajo de mantenimiento de agua y alcantarillado y el 
















Porcentaje del total niveles de riesgos 











4.3.2. Registros implementados: 
En la tabla N° 07, se muestran los indicadores si cumplió con realizar los registros 
que se implementaron en la Municipalidad Distrital de Moro  




Lista De Verificación De Cumplimientos  X  
Verificación De Funciones, Recursos, Roles, Responsabilidades X  
Verificación de los documentos  X  
Lista De Verificación De La Investigación De Incidentes Y 
Accidentes Producidos 
X  
Guía De Observación Para Realizar El Control De 
Documentación 
 x 
Lista De Verificación De La Revisión Por La Dirección X  
Conformación del CSST X  
Diagnóstico inicial de la Matriz IPERC X  
Diagnóstico Para La Elaboración Del SGSST X  
Política de SST X  
Reglamento de SST X  
Plan anual de la programación del SGSST X  
Medidas Correctivas de Incumplimientos Detectados X  
Guía Para La Auditoría Interna. X  









4.3.5 Riesgos laborales por Puesto de trabajo 
En la tabla N° 08, se muestran los indicadores si de los riesgos laborales por área/ 
departamento que se observaron en las zonas de trabajos de los obreros de la 
Municipalidad Distrital de Moro  
 










DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO 
SERENAZGO TOTAL % 
1 R.F 5 4 5 2 16 20% 
2 R.Q 4 2 3 1 10 12% 
3 R.B 6 6 5 2 19 23% 
4 R.E 4 5 4 2 15 18% 
5 R.M 3 1 1 1 6 7% 
6 R.PS 4 4 3 5 16 20% 
  TOTAL 26 22 21 13 82 100% 










Gráfico N° 07: Porcentaje de los Riesgos Laborales por puesto de trabajo 
 
Fuente: elaboración Propia 
 
En el Gráfico N°07, Se observa que el 31% de los riesgos físicos se encuentra en 
el puesto de trabajo de recolección de residuos sólidos al igual que el puesto de 
trabajo de mantenimiento y alcantarillado, el 25% de los riesgos físicos en el 
puesto de trabajo de limpieza pública, el 13% de los riesgos físicos se encuentran 
en el puesto de trabajo del personal de serenazgo. El 38% de los riesgos 
biológicos se encuentran en el puesto de trabajo de recolección de residuos 
sólidos al igual que en el puesto de trabajo de limpieza pública, el 31% de los 
riesgos biológicos se encuentran en el puesto de trabajo de mantenimiento de 
agua y alcantarillado. Se verifico que el 25% de los riesgos químicos se 
encuentran en el puesto de trabajo de recolección de residuos sólidos. El 25% de 
los riesgos psicosociales se encuentran en el puesto de trabajo de residuos 
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4.3.6 CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
Par realizar la prueba de hipótesis, se analizó la variable grado de riesgo laboral, 
lo cual se puede observar que es una variable ordinal, en tal sentido se aplicó la 
prueba de normalidad para verificar si tiende a una distribución normal, lo cual 
arrojo como resultado que no tiende a una distribución normal. En tal sentido para 
utilizar el contraste de la hipótesis, se tiene que aplicar un estadístico no 
paramétrico, utilizando el estadístico Rangos de Wilcoxon. 
 
Prueba de normalidad para la variable riesgo laboral 
H0. la variable grado de riesgo laboral tiene una distribución normal 
H1. la variable grado de riesgo laboral NO tiene una distribución normal 
 
Tabla N° 09: Prueba de Normalidad 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ANTES1 ,329 82 ,000 ,761 82 ,000 
DESPUES2 ,538 82 ,000 ,141 82 ,000 
 
Prueba de hipótesis estadística. 
 
H0. La gestión de la seguridad y salud en el trabajo, no disminuye los riesgos 
laborales en la Municipalidad Distrital De Moro 
H1. La gestión de la seguridad y salud en el trabajo, disminuye los riesgos 







Tabla N° 10: Prueba de contraste de hipótesis 
 
Rangos 




DESPUES2 - ANTES1 
Rangos negativos 82a 41,50 3403,00 
Rangos positivos 0b ,00 ,00 
Empates 0c   
Total 82   
a. DESPUES2 < ANTES1 
b. DESPUES2 > ANTES1 
c. DESPUES2 = ANTES1 
 
 
Estadísticos de contraste 
 DESPUES2 - 
ANTES1 
Z -8,185b 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Prueba de los rangos con signo de 
Wilcoxon 
b. Basado en los rangos positivos. 
 
Se concluye que, el valor de p < 0,05, entonces se rechaza la hipótesis del 
investigador demostrando que existen evidencias significativas para concluir que 
utilizando el SGSST disminuye los riesgos laborales en los obreros de la 












• Según (GÁLVEZ, Jessica, 2018), en el diagnóstico que realizaron para 
definir la situación de la empresa  Koremarka  implementando el SGSST 
para reducir riesgos laborales, en su normativa vigente de la empresa solo 
cumplió con el 17%.de los lineamientos de la R.M N° 050-2013-TR, lo cual 
después de implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo cumplió el 57% de los lineamientos, en tal sentido según el 
diagnóstico que se realizó en la municipalidad distrital de Moro siguiendo 
los lineamientos de la lista de verificación según la R.M 050-2013-TR, la 
municipalidad en el primer diagnóstico que se aplicó cumplió el 13% lo cual 
después de implementar el SGSYT, se verifico que cumplió en el 52% de 
los lineamiento. 
• Según (ARCE PRIETO, 2017), utilizaron en su tesis de titulación 
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SGSST SEGÚN LA LEY 29783 PARA LA 
EMPRESA CHIMÚ PAN S.A.C las normativas nacionales de seguridad y 
desarrollar procedimientos de trabajo, registros, etc. Todo este tipo de 
proceso genera movimientos de recursos (económicos, tiempo y humanos) 
dentro de las empresas por lo que sugieren distribuir eficientemente para 
realizar un adecuado análisis de los riesgos asociados a las actividades 
que conforman el proceso productivo del pan y así reducir las pérdidas. En 
tal sentido en el proceso de planeación de la implementación de SGSST de 
la Municipalidad Distrital de Moro, Se observa que se utilizara 66 horas 
para implementar los controles (EPPs, administrativos, ingeniería), se 
utilizar 44 horas para el IPERC. Así mismo se utilizará 40 horas para la 
implementación de la matriz IPERC. Teniendo en cuenta que por todas las 
actividades de la implementación se utilizara 264 horas. Con este criterio 









• Según (SORIANO, Luber, 2017), aplico las Normas OHSAS 18001:2007 
En La Municipalidad Distrital De Pacasmayo utilizando formato IPERC para 
analizar cada puesto de trabajo teniendo como resultado que el 86.76% de 
los peligros son Riesgos No Aceptables y que el 10.53% de los Riesgos No 
Aceptables se concentran en los pozos de agua potable y cámaras de 
bombeo perteneciente al área de División de Saneamiento, constituyendo 
el área con el porcentaje más alto. Cuando se implementó el sistema de 
gestión de la seguridad de la municipalidad distrital de moro, utilizando el 
formato de la matriz IPERC, se identificó que el 61% de los riesgos eran 
importante, el 23% de los riesgos eran moderado y el 16 % de los riesgos 
eran intolerable, lo cual para disminuir los riesgos se utilizaron controles de 
equipos de protección personal como primer control, después se aplicaron 
medidas administrativas como formatos de trabajo y procesos para cada 
puesto de trabajo, y controles de ingeniería como en el área de residuos 
sólidos donde se implementó un estudio de espacio y tiempo en el sistema 
de recolección de residuos sólidos, como también la implementación de un 
sistema de contenerizacion del casco urbano con un alza contenedores en 
la parte trasera del vehículo compactador, en el área de serenazago se 
implementó EPPS, medidas de control administrativas y plan de trabajo 
para las zonas donde existen puntos críticos de delincuencia para optimizar 
el recurso humano. Habiendo realizado estos controles en cada área los 
riesgos disminuyeron lo cual se tuvo un nuevo indicador que el 93% fueron 
tolerables y el 8% fueron moderados. 
 
 
• Según (ALVARADO, Melani, 2016), en el diseño que aplico para la 
implementación del  Sistema De Gestión En Seguridad Y Salud 
Ocupacional Para La Municipalidad De Escazu, identifico un total de 192 
riesgos laborales, de los cuales un 71% son riesgos medios que requieren 
de medidas correctivas y preventivas que permitan su control, y un 2% 
riesgos medios altos que requiere medidas de actuación urgente. Así 
mismo indico que en el área servicios comunales el grado de riesgo es 




asociados riesgos medios altos que requieren de atención urgente. Por 
consiguiente para la implementación del SGSST de la municipalidad 
distrital de Moro, se realizó la matriz IPERC, lo cual se identificaron 82 
riesgos laborales, los cuales el 59% de los riesgos se encuentran en los 
puestos de trabajo de recolección de residuos sólidos y limpieza pública 
que pertenecen al departamento de gestión ambiental y salud pública, 
asimismo en el puesto de trabajo del área técnica municipal, donde se 
realiza el mantenimiento de agua y alcantarillado del distrito de moro, se 
encontró que existe el 27% de riesgos laborales, y por último en 
departamento de seguridad ciudadana donde laboran el personal de 
serenazgo, se encontró el 16% de los riesgos laborales. Lo cual se 
evidencia que las áreas donde existen los mayores riesgos son de gestión 
ambiental y área técnica municipal, concordando parcialmente con la tesis 






• En cuanto al evaluación  situacional se determinó un estado deficiente del 
cumplimiento de la Ley N° 29783 y sólo cumple con 13% de los 
lineamientos de la RM N°050-2013,  lo cual demuestra que la entidad 
carece de una herramienta importante para el desarrollo de las actividades 
teniendo en cuenta un puesto de trabajo seguro, pudiendo haber pérdidas 
humanas, económicas y denuncias administrativas con instituciones 
relacionadas como sunafil, ministerio de trabajo considerando necesario la 
implementación del SGSYST. 
 
 
• Para el proceso de planeación de la implementación del SGSyST de la 
Municipalidad Distrital de Moro, Se observa que se utilizara 66 horas para 




horas para la evaluación del IPER. Así mismo se utilizará 40 horas para la 
implementación de la matriz IPERC. Teniendo en cuenta que por todas las 
actividades de la implementación se utilizara 264 horas. Con este criterio 
se tendrá en cuenta para la optimización del tiempo en cuanto a las 
actividades plateadas. Se observa que el costo de la implementación es de 
S/. 30 540.00, debido a que se implementaron los controles. El costo de la 
implementación es elevado debido a que se realizaron los controles según 
la jerarquía, primero se implementó de EPPs,  a todos los trabajadores 
dependiendo a cada puesto de trabajo, así mismo en el costo 
administrativo no se realizó gastos externos, debido que solo se utilizaron 
materiales de oficina, para los controles de ingeniería, como sucedió en el 
puesto de trabajo de recolección de residuos sólidos, la implementación del 
estudio de tiempo y movimientos, fue realizada por el jefe del departamento 
de gestión ambiental, realizando trabajo de campo, utilizando materiales de 
escritorio, cronómetros y la observación, teniendo en cuenta que fue 
indispensable capacitar al conductor, para realizar el expediente técnico del 
sistema de contenerizacion e implementar un brazo mecánico en la parte 
posterior del vehículo de placa EAC-117, el jefe del departamento realizo el 
diagnostico, y la necesidad de implementar, basándose en una matriz 
IPERC, lo cual se identificaron los peligros que los operarios de recolección 
de residuos sólidos y los riesgos en la salud de los mismos si seguían 
realizando la carga y movimientos bruscos, los cuales podrían llevar a una 
enfermedad ocupacional, por ende el brazo mecánico y los contenedores 
fueron herramientas importantes para la disminución de los riesgos físicos, 
biológicos en el puesto de trabajo de recolección de residuos sólidos.  
 
• En cuanto a la implementación, se utilizó la MATRIZ IPERC para analizar 
los riesgos de cada puesto de trabajo en las tres áreas donde laboran los 
obreros municipales se identificó que el 61% de los riesgos eran 
importante, el 23% de los riesgos eran moderado y el 16 % de los riesgos 
eran intolerable, lo cual para disminuir los riesgos se utilizaron controles de 
equipos de protección personal como primer control, después se aplicaron 




puesto de trabajo, y controles de ingeniería como en el área de residuos 
sólidos donde se implementó un estudio de espacio y tiempo en el sistema 
de recolección de residuos sólidos, como también la implementación de un 
sistema de contenerizacion del casco urbano con un alza contenedores en 
la parte trasera del vehículo compactador, en el área de serenazgo se 
implementó EPPS, medidas de control administrativas y plan de trabajo 
para las zonas donde existen puntos críticos de delincuencia para optimizar 
el recurso humano. Habiendo realizado estos controles en cada área los 
riesgos disminuyeron lo cual se tuvo un nuevo indicador que el 93% fueron 
tolerables y el 8% fueron moderados. 
 
 
•  Asimismo el SGSST de la municipalidad distrital de Moro, se identificaron 
82 riesgos laborales, los cuales el 59% de los riesgos se encuentran en los 
puestos de trabajo de recolección de residuos sólidos y limpieza pública 
que pertenecen al departamento de gestión ambiental y salud pública, 
asimismo en el puesto de trabajo del área técnica municipal, donde se 
realiza el mantenimiento de agua y alcantarillado del distrito de moro, se 
encontró que existe el 27% de riesgos laborales, y por último en 
departamento de seguridad ciudadana donde laboran el personal de 
serenazgo, se encontró el 16% de los riesgos laborales. Lo cual se 
evidencia que las áreas donde existen los mayores riesgos son de gestión 
ambiental y área técnica municipal. Cabe resaltar que para realizar la 
implementación se tuvo que formar el CSST, lo cual aprobaron el RSST, al 
igual que la PSST y el PASST 
 
• El desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos 
permite dar cumplimiento a la Ley N° 29783 y minimizar los riesgos 
identificados en cada puesto de trabajo, asimismo en la R.M N° 017-2017, 
nos indican el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de los obreros 
municipales, lo cual indica  las disposiciones que se tienen que 
implementar, como el SGSYST, las condiciones mínimas de las instalación 




trabajadores, la vigilancia de la salud de los trabajadores y la inspección de 
los mismos, siendo este reglamento esencial para que cada puesto de 
trabajo sea seguro y que cuente con las condicione para disminuir los 
riesgos, cabe resaltar que este reglamento se basa en la R.M 050-2013-
TR, debido a que en esta resolución se encuentran las guías para la 





• Es necesario la participación de todos los obreros municipales, así como 
también los jefes y la gerencia para que el sistema de seguridad y salud en 
el trabajo sea optimo, eficiente con el objetivo de disminuir los riesgos 
laborales 
• Es necesario cumplir con el 48% restante del SGSST, para cumplir la meta 
inicial. 
• Revisar y Actualizar las herramientas de gestión y la matriz IPERC según 
el puesto de trabajo. 
• Revisar las actualizaciones de la Ley N° 29783- Ley de Seguridad y Salud 
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Anexo N° 03: Matriz de operacionalizacion de variables. 







y salud en 
el trabajo 
Es un Conjunto de elementos 
de una organización, 
interrelacionados que 
interactúan para establecer 
políticas, objetivos y procesos o 
parte de un sistema de gestión 
para alcanzar la política de 
SST, los resultados previstos 
son prevenir lesiones y 
deterioro a la salud, a los 
trabajadores y proporcionar 
lugares de trabajo seguro. (ISO, 
2018) 
 
Es un Conjunto de elementos 
de una organización, 
interrelacionados para 
establecer políticas, objetivos 
y procesos o parte de un 
sistema de gestión para 
alcanzar la política de SST, 
los resultados previstos del 
sistema de seguridad en el 
trabajo son prevenir lesiones 
y deterioro a la salud, 
proporcionando los puestos 
de trabajo seguro. (ISO, 
2018) 
 
D1: Diagnostico Diagrama Causa -Efecto  
Número de riesgo Laborales




Número de cualidades observadas
Total de cualidades obervadas
∗ 100% 
Razón 




D2: Planeación Planificación 
 
Número de  actividades planificadas
Total de actividades planificadas
∗ 100% 
Razón 
D3: Implementación Matriz IPERC  Trivial (T) 
Tolerable (TO) 
Moderado (MO) 
Importante (IM)  
Tolerable (TO) 
Daño irreversible (DI) 
Ordinal 




Medidas correctivas Número de medidas correctivas





Numero de requisitos que 
cumplen  
 
Número de registros ejecutados






 Es la conjugación de la 
probabilidad de que ocurran casos 
peligrosos relacionados con el 
Es la conjugación de la 
probabilidad de que ocurran 







Número de riesgos expuestos 
Total de riesgos 
∗ 100% 




laborales trabajo y la aspereza de lesiones 
deteriorando las condiciones física, 
mental o cognitiva de una persona. 
(ISO, 2018). 
con el trabajo y la aspereza de 
lesiones deteriorando las 
condiciones física, mental o 










Riesgos Químico Número de riesgos expuestos 
Total de riesgos 
∗ 100% 
Razón 
Riesgos Biológico  
Número de riesgos expuestos 
Total de riesgos 
∗ 100% 
Razón 
Riesgos Ergonómico Número de riesgos expuestos 
Total de riesgos 
∗ 100% 
Razón 
Riesgos Mecánico  
Número de riesgos expuestos 
Total de riesgos 
∗ 100% 
Razón 
Riesgos psicosocial Número de nivel de riesgo Intolerable
Total de riesgos  tolerables
∗ 100% 
Razón 




Anexo N° 04: Instrumento de recolección de datos. 
Cuestionario aplicados a los jefes de las áreas encargadas de los obreros de 
la Municipalidad distrital de Moro. 
CUESTIONARIO 
Buenos días/tardes, somos estudiantes de Ingeniería Industrial del X ciclo de la 
universidad Cesar Vallejo, el objetivo de la entrevista es obtener información de la 
seguridad y salud en el trabajo de los obreros que se encuentran a su cargo. 
Entrevistado:  ……………………………………………………… 
Cargo: ………………………………………………………………. 
Nombre de la entidad: ……………………………………………. 
Entrevistador: ……………………………………………………… 
Colocar con el número de la tabla la respuesta que crea convenientes. 
 
N° Preguntas N° 
1 ¿La gerencia tiene interés por la salud de los trabajadores los obreros?  
2 ¿Existe un sistema de seguridad y salud en el trabajo en la entidad?  
3 ¿Existe un comité y reglamento de seguridad y salud ocupacional en la 
entidad? 
 
4 ¿Existe supervisión y capacitación al personal de su jefatura?  
5 ¿Existen equipos de protección personal adecuado para el personal 
obrero? 
 
6 ¿Existen estadísticas de enfermedades y accidentes en el trabajo?  
7 ¿Los trabajadores de su área son capacitados en seguridad y salud en 
el trabajo? 
 
































Anexo N° 06: Lista de trabajadores del decreto legislativo 728 (obreros) de la 
Municipalidad Distrital de Moro. 
PERSONAL OBRERO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO 




































HERRERA DIESTRA DAMIAN 
OCTAVIO 
10578336 
 OPERARIO DE 
LIMPIEZA PUBLICA 
6 



























PARQUE Y JARDINES 
11 

































15 ESCALANTE CANUTO FREDY 32954171 
OPERARIO 
MANTENIMIENTO DE 
AGUA Y DESAGUE 
16 
 DURAN BOLO FREDDY 
CESAR 
32884308 SERENO SERENAZGO 
17 
 FLORES SALINAS VICTOR 
GREGORIO 
 32877302 SERENO   
18 
 PADILLA MERCEDES ERIC 
HUGO 
32965500 SERENO   
19 
 POLO AYALA LUIS 
HUMBERTO 
42295761 SERENO   
20 
 SANDONAS ALVA JORGE 
LUI 
32877886 SERENO   
21 
SANDONAS ALVA JOSE 
ANTONIO 
32954253 SERENO   
22 
VASQUEZ AGUILAR YUBER 
ANGEL 
41219988 SERENO   
23 
AREVALO SOTELO JULIO 
ESTEBAN 
76435669 SERENO   




44894411 SERENO   
26 
BUSTOS CASTILLO ELIO 
ALDAHIR 
71798818 SERENO   
27 
BUSTOS CHANG JACK 
GERMAN 




43553002 SERENO   
29 
GRANADOS ROBLES ISMAEL 
AVITO 




40254288 SERENO   
31 
HINSBI RODRIGUEZ JHOAN 
MARCOS 
71781064 SERENO   
32 
LOPEZ ESPINOZA JOHNY 
GUILLERMO 
44314190 SERENO   
33 
MERCADO TRUJILLO MARCO 
ANTONIO 
08148345 SERENO   
34 
MILLA SALINAS GLICERIO 
MARINO 
32878873 SERENO   
35 
RAMOS NICOLAS JOSE 
MANUEL 
40148377 SERENO   
36 
RAMOS NICOLAS PABLO 
CESAR  




32877252 SERENO   
38 
ROJAS SALINAS JOHNNY 
JAIR 





RUIZ FLORES ALFREDO 
ROLANDO 
21561635 SERENO   
40 
SAENZ CERNA RUBEN 
CLEMENTE 
32877676 SERENO   
41 
UBILLUS FARFAN WALTER 
ARANIBAR 
40479427 SERENO   
42 
ZAMBRANO RAMOS EDGAR 
MAURO 
























Anexo Nº 7: GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LAS FORTALEZAS, 
DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES CON LAS QUE CUENTA LA 
MUNICIPALIDAD Y LOS TRABAJADORES. 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO 
ANÁLISIS FODA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO 
El siguiente documento es una guía de observación que se realiza en campo, en 




SI NO  
FORTALEZAS 
Los trabajadores tienen actitud 
positiva hacia el cambio asimilando 
temas nuevos en sus actividades 
de trabajo 





hacia el cambio 
La alta dirección tiene 
predisposición para implementar el 
SGSST 
X   
Sin embargo, la 
falta presupuestal 
y tiempo es un 
factor 
determinante  
La actitud de la alta gerencia es 
positiva en cuanto a la mejora de 
gestión de seguridad 
X     
Existe mejoras en las áreas de los 
obreros de la municipalidad 
X   Pero es parcial 
OPORTUNIDAD
ES 
Existe interés por mejorar el uso de 
las herramientas de gestión 
X     
Cumplir con las normas del 
ministerio de trabajo 
X     





herramientas, de gestión con 
objetivos y metas alcanzables 
X     
DEBILIDADES 
Los trabajadores son conscientes 
de los riesgos cuando realizan sus 
actividades 
  X   
El personal es capacitado 
constantemente 
  X   
Existe frecuencia de incidentes y 
accidentes leves o incapacitantes 
X   
Existe incidentes, 
sin embargo, el 
personal muchas 
veces no informa. 
La motivación hacia el cambio 
disminuye los esfuerzos por mejorar 
X     
Falta de un manual de 
procedimientos 
X     
Falta de reglamento interno de 
SGSST 
X     
Desarrollo deficiente de las 
herramientas de gestión. 
X     
Existe orden y limpieza en las 
diferentes áreas de la 
municipalidad. 
  X   
Existe el uso inadecuado de los 
equipos de protección personal 
X     
AMENAZAS 
Falta de estándares en las 
actividades de cada obrero 
X     
Falta de señalización de materiales 
peligrosos en algunas áreas de 
trabajo 
X     
Equipos antiguos falta de 
mantenimiento y renovación 
X     
Procesos administrativos y multas 
por no implementar la normativa 
vigente 





Anexo N° 08: Lista de verificación de lineamientos del sistema de seguridad y salud en el trabajo (R.M 050-2012-TR) 
LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO   
FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 
I. Compromiso e involucramiento 
Principios 
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención 
de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública  
    X   
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía 
entre empleador y trabajador y viceversa. 
    X   
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al 
empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
    X   
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo 
interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud 
en el trabajo. 
    X   
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores 
pérdidas. 
    X   
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores 
y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la 
seguridad y salud en el trabajo. 
    X   
II. Política de seguridad y salud ocupacional 
Políticas 
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad 
pública o privada. 
    x   
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la 
máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada. 
    x   
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo 
establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo. 




Su contenido comprende: - El compromiso de protección de 
todos los miembros de la organización. - Cumplimiento de la 
normatividad. - Garantía de protección, participación, consulta y 
participación en los elementos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 
    x   
Dirección 
por parte de los trabajadores y sus representantes.     x   
- La mejora continua en materia de seguridad y salud en el 
trabajo 
  x     
- Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con otros sistemas de ser el caso. 
    x   
Liderazgo 
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, 
auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de 
estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el 
trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las 
mismas. 
    x   
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado 
de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
    x   
Organización 
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
    x   
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
    x   
Competencia 
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el 
trabajo de os niveles de mando de la empresa, entidad pública o 
privada 




Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el 
sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo El Comité o 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la 
definición de estímulos y sanciones. 
    x   
El empleador ha definido los requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones 
de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo 
para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. 
    x   
III. Planeamiento y aplicación 
                 
Diagnostico 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base 
como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad 
en el trabajo. 
    x   
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley 
de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, 
y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como 
referencia para medir su mejora continua. 
    x   
La planificación permite: - Cumplir con normas nacionales - 
Mejorar el desempeño - Mantener procesos productivos seguros 
o de servicios seguros. 





El empleador ha establecido procedimientos para identificar 
peligros y evaluar riesgos. 
    x   
Comprende estos procedimientos: Todas las actividades Todo el 
personal  Todas las instalaciones 




evaluación  El empleador aplica medidas para: - Gestionar, eliminar y 
controlar riesgos - Diseñar ambiente y puesto de trabajo, 
seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajador.  - Eliminar las situaciones y 
agentes peligrosos o sustituirlos. - Modernizar los planes y 
programas de prevención de riesgos laborales. -  Mantener 
políticas de protección. - Capacitar anticipadamente al trabajador. 
    x   
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al 
año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan 
producido daños. 
    x   
La evaluación de riesgo considera: - Controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores - 
Medidas de prevención. 
    x   
Los representantes de los trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido 
las medidas de control y verificado su aplicación. 
    x   
Objetivos 
. Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y 
posibles de aplicar, que comprende: 
 -  Reducción de los riesgos del trabajo.  
 - Reducción   de   los   accidentes   de   trabajo   y   
enfermedades ocupacionales. 
-  La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio la 
preparación y respuesta a situaciones de emergencia.  
-  Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
-  Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 




La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos 
cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a 
todos los niveles de la organización y están documentados. 
    x   
Programa de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.     x   
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de 
los objetivos. 
    x   
Se definen responsables de las actividades en el programa de 
seguridad y salud en el trabajo. 
    x   
Se definen tiempos y responsables de las actividades en el 
programa de seguridad y salud en el trabajo. 
        
Se señala dotación de recursos humanos y económicos     x   
se establecen actividades preventivas ante los riesgos que 
inciden en la función de procreación del trabajador. 
    x   
IV. Implementación y operación 
Estructuras y 
responsabilidades 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de 
forma paritaria (Para el caso de empleadores con 20 o más 
trabajadores). 
    x   
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el 
caso de empleadores con menos de 20 trabajadores). 
    x   
El empleador es responsable de: Garantizar la seguridad y salud 
de los trabajadores.  
Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 
Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 
mo1dificaciones de las condiciones de trabajo.  
Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador 
antes, durante y al término de la relación laboral. 
    x   
El empleador considera las competencias del trabajador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus 
labores. 




El empleador controla que solo el personal capacitado y 
protegido acceda a zonas de alto riesgo. 
    x   
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen 
daño al trabajador o trabajadora. 
    x   
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y 
salud ejecutadas en el centro de trabajo. 
    x   
Capacitación 
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las 
medidas de protección que corresponda. 
    x   
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de 
trabajo. 
    x   
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el 
empleador. 
    x   
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa 
de capacitación. 
    x   
La capacitación se imparte por personal competente y con 
experiencia en la materia. 
        
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y 
salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el 
trabajo. 
        




Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el 
trabajo:  
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 
duración.  
-  Durante el desempeño de la labor.  
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada 
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del 
vínculo, modalidad o duración de su contrato.  
- Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña 
el trabajador.  
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los 
equipos de trabajo.  
- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los 
riesgos y la prevención    de nuevos riesgos.  
- Para la actualización periódica de los conocimientos.  
- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 
equipos. - Uso apropiado de los materiales peligrosos. 
        
Medidas de 
prevención 
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden 
de prioridad:  
- Eliminación de los peligros y riesgos.  
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, 
adoptando   medidas técnicas o administrativas.  
-  Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo 
seguro que incluyan     disposiciones administrativas de control.  
Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de 
los procedimientos técnicas, medios, sustancias y productos 
peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún 
riesgo para el trabajador.  
- En último caso, facilitar equipos de protección personal 
adecuados, asegurándose que los       trabajadores los utilicen y 
conserven en forma correcta. 







La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y 
procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de 
emergencias. 
    x   
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, 
primeros auxilios, evacuación. 
  x     
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y 
procedimientos ante situaciones de emergencias en forma 
periódica. 
  x     
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para 
que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir 
sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 




pública o privada 
de servicios y 
cooperativas 
El empleador que asume el contrato principal en cuyas 
instalaciones Desarrollan actividades trabajadoras de 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y 
cooperativas de trabajadores, garantiza: 
-  La coordinación de la gestión en prevención de riesgos 
laborales.  
- La seguridad y salud de los trabajadores. 
- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a 
ley por   cada empleador.  
- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad 
pública o privada que destacan su personal. 
  x     
todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en 
materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tenga vínculo 
laboral con el empleador o con contratista, subcontratistas, 







Los trabajadores han participado en:  
- La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en 
el trabajo.  
- La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad 
y salud en el trabajo.  
- La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.  
- El reconocimiento de sus representantes por parte del 
empleador. 
    x   
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, procesos y organización del 
trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 
    x   
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones 
pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la 
organización 
    x   
V. Evaluación normativa 
Requisitos 
legales y de otro 
tipo 
La empresa entidad pública o privada tiene un procedimiento 
para identificar y monitorear el cumplimiento de la normatividad 
Aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
y se mantiene actualizada. 
    x   
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores 
ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
    x   
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores 
tiene un libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Salvo que una norma sectorial no establezca un número mínimo 
inferior). 
    x   
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o 
privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE. 




El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, 
cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo 
o de protección personal representan riesgos específicos para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
  x     
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a 
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. 
  x     
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades 
peligrosas. 
  x     
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar 
un adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral 
a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la 
exposición al riesgo, el objeto de adoptar medidas preventivas 
necesarias. 
     x   
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario 
para que: 
 - Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de 
trabajo no constituyan una fuente de peligro.  
- Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, 
adecuada utilización y mantenimiento      preventivo de las 
maquinarias y equipos.  
- Se proporcione información y capacitación para el uso 
apropiado de los materiales peligrosos.  
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas 
de precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén 
traducido al castellano. 
 - Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 
productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para 
los trabajadores. 




Los trabajadores cumplen con:  
- Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo que     se apliquen en el lugar de 
trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores 
jerárquicos directos. 
 - Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, 
así como los equipos de protección personal y colectiva.  
- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u 
otros elementos para los cuales no hayan     sido autorizados y, 
en caso de ser necesario, capacitados. 
 - Cooperar y participar en el proceso de investigación de los 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y 
las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente 
lo requiera.  
- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud 
física y mental.  
- Someterse a exámenes médicos obligatorios.  
- Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en 
el trabajo.  
- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner 
en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas.  
- Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, 
la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente 
peligroso o incidente.  
- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y 
salud en el trabajo. 





La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo 
permite evaluar con regularidad los resultados logrados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 




desempeño La supervisión permite:  
- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo.  
- Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 
  x     
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa 
apropiadas. 
    x   
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
    x   
Salud en el 
trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al 
término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los 
adolescentes).  
  x     
Los trabajadores son informados: 
 - A título grupal, de las razones para los exámenes de salud 
ocupacional.  
- A título personal, sobre los resultados de los informes médicos 
relativos a la evaluación de su salud.  
- Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de 
uso para ejercer discriminación. 
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para 
tomar acciones preventivas o correctivas al respecto. 








El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas 
de ocurridos. 
    x   
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes 
peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física 
de los trabajadores y/o a la población. 
    x   
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los 
registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros 
incidentes. 




Se implementan las medidas correctivas producto de la no 
conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el 
trabajo. 
        
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el 
trabajo. 





El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de 
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y 
ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando 
las medidas correctivas y preventivas adoptadas. 
    x   
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos para:  - Determinar las 
causas e implementar las medidas correctivas. -  Comprobar la 
eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 
momento de hecho. - Determinar la necesidad modificar dichas 
medidas. 
    x   
   Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de 
accidentes. 
   x     
  Se ha documentado los cambios en los procedimientos como 
consecuencia de las acciones correctivas. 
     x   
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo 
o enfermedad ocupacional a   otro puesto que implique menos 
riesgo. 
   x     
Control de las 
operaciones 
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las 
operaciones y actividades que están asociadas con riesgos 
donde las medidas de control necesitan ser aplicadas. 
   x     
La empresa, entidad pública o privada ha establecido 
procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos 
operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo 
que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de 
reducir los riesgos en sus fuentes. 






Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios 
internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios 
externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, 
cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención 
antes de introducirlos. 
    x   
Auditorias 
Se cuenta con un programa de auditorías.     x   
El empleador realiza auditorías internas periódicas para 
comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
    x   
Las auditorías externas son realizadas por auditores 
independientes con la participación de los trabajadores o sus 
representantes. 
    x   
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta 
dirección de la empresa, entidad pública o privada. 
    x   
Documentos 
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene en 
medios apropiados para describir los componentes del sistema 
de gestión y su relación entre ellos. 
    x   
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en 
la gestión de la seguridad y salud en el trabajo se revisan 
periódicamente  
    x   
El empleador establece y mantiene disposiciones y 
procedimientos para: - Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones internas y externas 
relativas a la seguridad y salud en el trabajo.  
- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a 
la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y 
cargos de la organización.  
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus 
representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y 





El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos 
del centro de labores y los relacionados con el puesto o función 
del trabajador  
    x   
El empleador ha:  
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 - Capacitado al trabajador en referencia al contenido del 
reglamento interno de seguridad. 
 - Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud 
en el trabajo.  
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe 
en un lugar visible. 
 - El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de 
seguridad y salud en el trabajo considerando   los riesgos del 
centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el 
primer día de labores. 
     x   
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: 
 - Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones 
relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones 
relativas al cumplimiento por parte de la organización de los 
requisitos de seguridad y salud. 
 -  Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales 
como de la propia organización en materia de seguridad y salud 
en el trabajo antes de la adquisición de   bienes y servicios.  
-  Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos 
requisitos antes de utilizar los bienes y   servicios mencionados. 




 Control de la 
documentación y 
los datos 
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos 
para el control de los documentos que se generen por esta lista 
de verificación 
     x   
. Este control asegura que los documentos y datos: - Puedan ser 
fácilmente localizados.  
- Puedan ser analizados y verificados periódicamente. - Están 
disponibles en los locales.   
-  Sean removidos cuando los datos sean obsoletos - Sean 
adecuadamente archivados. 
Gestión de los 
registros 
El empleador ha implementado registros y documentos del 
sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador 
referido a: - Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que 
deben constar la investigación y las medidas correctivas. 
    x   
Registro de exámenes médicos ocupacionales     x   
Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
    x   
 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
    x   
Registro de estadísticas de seguridad y salud.     x   
Registro de equipos de seguridad o emergencia.     x   
Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros 
de emergencia. 
    x   




 La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de 
accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes 
peligrosos y otros incidentes ocurridos a: Sus trabajadores.  
-Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. -
Beneficiarios bajo modalidades formativas.  
-Personal que presta servicios de manera independiente, 
desarrollando.  
-sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la 
empresa, entidad pública o privada. 
    x   
Los registros mencionados son:  
- Legibles e identificables. - Permite su seguimiento - Son 
archivados y adecuadamente protegidos 
    x   
VIII. revisión por la dirección 
Gestión de la 
mejora continua 
El alta de dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema 
de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva 
    x   
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora 
continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, deben tener en cuenta:  
- objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, 
entidad pública o privada.  
- Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación 
de los riesgos. 
 - Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. - 
La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el 
trabajo.  
- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y 
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad 
pública o privada. - Las recomendaciones del Comité de 
seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y salud.  
- Los cambios en las normas.  




- La información pertinente nueva. - Los resultados de los 
programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. 
La metodología de mejoramiento continuo considera: 
 - La identificación de las desviaciones de las prácticas y 
condiciones aceptadas como seguras. 
 - El establecimiento de estándares de seguridad. 
 - La medición y evaluación periódica del desempeño con 
respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o 
privada.  
- La corrección y reconocimiento del desempeño. 
    x   
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la 
empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y 
determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
    x   
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 
 - Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),  
- Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) 
 - Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente. 




El empleador ha modificado las medidas de prevención de 
riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes 
para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 
incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan 
servicios de manera independiente, siempre que éstos 
desarrollen sus actividades total o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el 
desarrollo de las operaciones. 
     x   














Anexo N° 09: Diagrama de Gantt 













































diagnóstico de la 
situación de la 
seguridad y salud de 
la municipalidad de 
moro 
9/03/2020 12 20/03/2020                                 
Planificar la 
implementación del 
sistema de gestión 
de la seguridad y 
salud en el trabajo de 
los obreros de la 
Municipalidad distrital 
de Moro 2020 
23/03/2020 19 17/04/2020                                 
Implementar el 
sistema de gestión 
de la seguridad y 
salud en el trabajo y 
aplicar las medidas 
correctivas para 
disminuir las zonas 
de alto riesgos, en la 
Municipalidad de 
Moro 
20/04/2020 27 15/05/2020                                 
 Evaluar el sistema 
de gestión de la 
seguridad y salud en 
el trabajo en la 
Municipalidad distrital 
de Moro 2020 




Anexo N° 10: Matriz IPERC Guía de Observación para realizar la Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y 
Determinación de Controles. 
 
  
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 
REG-SST-001 
VERSIÓN 1 
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 































































































































































































































de 9 a 16 Moderado 2. Análisis de Control 




Reversible de 17 a 24 Importante 
3. Requiere control 
Inmediato 
4. Sustitución Importante 
































  2 3 3 3 11 1 11 Moderado 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
pública. - Pausas 
Activas 
Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 4 Tolerable 
Control  N°° 2 















  2 3 3 3 11 1 11 Moderado 





durante la actividad.                                       
Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 4 Tolerable 




.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
pública. - Pausas 
Activas 





















2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- capacitación en el 
manejo adecuado de 
residuos sólidos . .- 
Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                            
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos 
Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
  Control N°° 2 
  Control N°° 3 
    













  2 3 3 3 11 1 11 Moderado 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
pública. - Pausas 
Activas 
Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 4 Tolerable 
Control N°° 2 























  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos 
Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control N°° 2 





















  2 3 3 3 11 3 33 Intolerable 






durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos. - mejora 
del relleno sanitario 
Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 26 Tolerable Control N°° 2 










































2 3 3 3 11 3 33 Intolerable 






durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos 
Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 26 Tolerable 
  Control N°° 2 
  Control N°° 3 
    















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 






durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos 
Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control N°° 2 
























  2 3 3 3 11 3 33 Intolerable 






durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 





Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 26 Tolerable 
Control N°° 2 






















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control N°° 2 















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 










EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 

























  2 3 3 3 11 3 33 Intolerable 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 26 Tolerable 
Control N°° 2 



















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control N°° 2 
















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control N°° 2 




















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- charlas de 
identificación de 




durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
pública. - Pausas 
Activas. - vacunas 
Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control N°° 2 





















  2 3 3 3 11 1 11 Moderado 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
Control N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 4 Tolerable 
Control N°° 2 




eleticos. - sistema 
automatizado de 
barrido en via 

























  2 3 3 3 11 1 11 Moderado 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
publica. - Pausas 
Activas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 4 Tolerable 
Control  N°° 2 



















  2 3 3 3 11 1 11 Moderado 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
publica. - Pausas 
Activas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 4 Tolerable 
Control  N°° 2 
















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 



















  2 3 3 3 11 3 33 Intolerable 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 26 Tolerable 
Control  N°° 2 




























  2 3 3 3 11 3 33 Intolerable 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 26 Tolerable 
Control  N°° 2 

































  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.-  Capacitación 
relacionados al 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                                 
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 



















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.-  Capacitación 
relacionados al 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                                 
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 


















  3 3 3 3 12 1 12 Moderado 
.- capacitación en 
defensa personal,  
Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos 
(escudo)                   
.- apoyo de la policía 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 5 Aceptable 
Control  N°° 2 















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 
















  3 3 3 3 12 2 24 Importante 
.- capacitación en 
defensa personal,  
Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos 
(escudo)                   
.- apoyo de la policia 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 17 Aceptable 
Control  N°° 2 





























  2 3 3 3 11 1 11 Moderado 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
publica.- Pausas 
Activas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 4 Tolerable 
Control  N°° 2 















  2 3 3 3 11 1 11 Moderado 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
publica.- Pausas 
Activas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 4 Tolerable 
Control  N°° 2 




















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- capacitación en el 
manejo adecuado de 
residuos sólidos . .- 
Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                            
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 















  2 3 3 3 11 1 11 Moderado 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
publica. - Pausas 
Activas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 4 Tolerable 
Control  N°° 2 
























  2 3 3 3 11 3 33 Intolerable 






durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 26 Tolerable 
Control  N°° 2 


















EPPS básicos.                     
- sistema 



















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 






durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 






















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 





















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 

























  2 3 3 3 11 3 33 Intolerable 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 26 Tolerable 
Control  N°° 2 
















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 






EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 




















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- charlas de 
identificación de 




durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
publica. - Pausas 
Activas.- vacunas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable Control  N°° 2 






















  2 3 3 3 11 1 11 Moderado 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
publica.- Pausas 
Activas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 4 Tolerable 
Control  N°° 2 
























  2 3 3 3 11 1 11 Moderado 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
publica.- Pausas 
Activas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 4 Tolerable 
Control  N°° 2 






















  2 3 3 3 11 1 11 Moderado 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
publica.- Pausas 
Activas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 4 Tolerable 
Control  N°° 2 
















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 




















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 

























  3 3 3 3 12 3 36 Intolerable 
.- capacitación de 
identificación de 
zonas de alto transito 
. .- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.    
(Ropa protectora con 




Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 2 16 20 Moderado Control  N°° 2 























  3 3 3 3 12 2 24 Importante 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos 
(linternas).                     
- sistema 
automatizado de 
Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 16 Tolerable Control  N°° 2 





















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos. - relevos 
coordinados 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 













  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos.- apoyo de 
serenazgo 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 


















s de primer 
grado 
  3 3 3 3 12 2 24 Importante 
.- Charla sobre el 
uso de la ropa 
protectora y 
bloqueadores.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos (ropa 
protectora, gorros, 
bloqueadores).                     
- hidratación al 
personal.         - 
sistema 
automatizado de 
barrido en via 
publica.- Pausas 
Activas 
Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 16 Tolerable 
Control  N°° 2 
Control  N°° 3 
  
  






de agua y 
alcantarill






















  1 3 3 3 10 2 20 Importante 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.    
(Respiradores 
reutilizables)               




Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 12 Tolerable Control  N°° 2 



























capacitación en el 
manejo adecuado de 
residuos sólidos . .- 
Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos 
(guantes reforzados).                            
- maquinaria para el 
mantenimiento de 
alcantarillado 
Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 12 Moderado 
Control N°° 2 




















  1 3 3 3 10 2 20 Importante 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.    
(Respiradores 
reutilizables)               




Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 12 Tolerable Control  N°° 2 














  1 3 3 3 10 2 20 Importante 
 .- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS 
básicos(zapatos 
adecuados).                     
- supervisión 
Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 12 Tolerable 
Control  N°° 2 





















  1 3 3 3 10 2 20 Importante 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.    
(Respiradores 
reutilizables)               




Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 12 Tolerable Control  N°° 2 























  1 3 3 3 10 2 20 Importante 






durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 13 Tolerable 
Control  N°° 2 




















  1 3 3 3 10 2 20 Importante 






durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 13 Tolerable 
Control  N°° 2 






















  1 3 3 3 10 2 20 Importante 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS 
básicos(respiradores 
reutilizables).                     




Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 12 Tolerable 
Control  N°° 2 





















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 

























  2 3 3 3 11 3 33 Intolerable 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 26 Tolerable 
Control  N°° 2 






















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 
















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 




















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- charlas de 
identificación de 




durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
publica.- Pausas 
Activas.- vacunas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 
























  2 3 3 3 11 1 11 Moderado 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
publica. - Pausas 
Activas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 4 Tolerable 
Control  N°° 2 
























  2 3 3 3 11 1 11 Moderado 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en via 
publica. - Pausas 
Activas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 4 Tolerable 
Control  N°° 2 






















  2 3 3 3 11 1 11 Moderado 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado de 
barrido en vía 
publica. - Pausas 
Activas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 4 Tolerable 
Control  N°° 2 

















  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 

























  1 3 3 3 10 2 20 Intolerable 
.- capacitación en 




durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
conos).                     - 




Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 2 16 14 Moderado 
Control  N°° 2 















  1 3 3 3 10 2 20 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       




Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 13 Tolerable 
Control  N°° 2 












  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos.- apoyo de 
serenazgo 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 

















s de primer 
grado 
  3 3 3 3 12 2 24 Importante 
.- Charla sobre el 
uso de la ropa 
protectora y 
bloqueadores.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos (ropa 
Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 16 Tolerable Control  N°° 2 





bloqueadores).                     
- hidratación al 
personal.         - 
sistema 
automatizado de 



















  3 3 3 3 12 2 24 Importante 
.-identificación de 
áreas húmedas y en 
mas estado .- 
Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- .- Pausas Activas 
Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 16 Tolerable 
Control  N°° 2 





















  3 3 3 3 12 2 24 Importante 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- .- Pausas Activas 
Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 16 Moderado 
Control  N°° 2 







































  3 3 3 3 12 2 24 Importante 






durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.    
(Respiradores 
reutilizables, escudo)                  
Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 16 Tolerable 
Control  N°° 2 























  2 3 3 3 11 3 33 Intolerable 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 26 Tolerable 
Control  N°° 2 



























  2 3 3 3 11 2 22 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- sistema 
automatizado para la 
recolección de 
residuos, vacunas 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 15 Tolerable 
Control  N°° 2 























  3 3 3 3 12 2 24 Importante 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- .- Pausas Activas 
Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 16 Moderado 
Control  N°° 2 




















  3 3 3 3 12 1 12 Moderado 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- .- Pausas Activas 
Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 4 Aceptable 
Control  N°° 2 


























  2 3 3 3 11 2 22 Importante 





durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos.                     
- .- Pausas Activas 
Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 14 Aceptable 
Control  N°° 2 
















  3 3 3 3 12 2 24 Importante 
.- capacitacion en 
defensa personal,  
Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos 
(escudo)                   
.- apoyo de la policía 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 17 Aceptable 
Control  N°° 2 










  3 3 3 3 12 3 36 Inaceptable 
.- capacitación en 
defensa personal,  











s, muerte Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos 
(escudo, chaleco 
antibala)                   
.- apoyo de la policía 
Control  N°° 2 















  3 3 3 3 12 2 24 Importante 
.- Coordinación y 
concentración 
durante la actividad.                                       
.- manual de 
operaciones, relevos 
programados 
Control  N°° 1 
2 1 1 3 7 1 7 17 Tolerable 
Control  N°° 2 


















s de primer 
grado 
  3 3 3 3 12 2 24 Importante 
.- Charla sobre el 
uso de la ropa 
protectora y 
bloqueadores.                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos (ropa 
protectora, gorros, 
bloqueadores).                     
- hidratación al 
personal.- Pausas 
Activas 
Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 16 Tolerable 
Control  N°° 2 















  3 3 3 3 12 2 24 Importante 
.- coordinación de 
concentración 
durante la actividad                                       
.- Utilización de 
EPPS básicos (ropa 
protectora con cinta 
reflectiva, linternas).                    
.- Pausas Activas. -
cámaras de 
vigilancia 
Control  N°° 1 
3 1 1 3 8 1 8 16 Tolerable 
Control  N°° 2 











 TABLA DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CON LA MATRIZ IPER-C, SUSTITUYENDO EL EQUIVALENTE DEL NIVEL 
DE RIESGO LABORAL 
N° 
EVALUACIÓN CON EL IPER-C 
PRIMERA SEGUNDA 
1 3 2 
2 3 2 
3 4 2 
4 3 2 
5 4 2 
6 3 2 
7 3 2 
8 4 2 
9 3 2 
10 4 2 
11 4 2 
12 4 2 
13 4 2 
14 4 2 
15 4 2 
16 4 2 
1 5 2 
2 5 2 
3 4 2 
4 5 2 
5 5 2 
6 4 2 
7 4 2 




9 4 2 
10 4 2 
1 4 2 
2 4 2 
3 5 2 
4 4 2 
5 4 2 
6 4 2 
7 4 2 
8 4 2 
9 5 2 
10 4 2 
11 4 2 
12 4 2 
13 4 2 
14 5 2 
15 4 2 
16 4 2 
17 4 2 
18 5 2 
19 4 2 
1 3 2 
2 3 2 
3 3 2 
4 4 2 
5 3 2 
6 3 2 
7 3 2 




9 4 2 
10 3 2 
11 3 2 
12 3 2 
13 4 2 
14 4 2 
15 3 2 
1 5 2 
2 5 2 
3 4 2 
4 5 3 
5 5 3 
6 4 2 
1 4 2 
2 4 2 
3 4 2 
4 4 2 
5 4 2 
6 4 2 
7 4 2 
8 4 2 
9 4 2 
10 4 2 
11 4 2 
12 4 2 
13 5 2 
14 4 2 
15 4 2 



















EQUIVALENTE INDICE NIVEL DE RIESGO 
1 
Hasta 4 Trivial 
2 
de 5 a 8 Tolerable 
3 
de 9 a 16 Moderado 
4 
de 17 a 24 Importante 
5 
de 25 a 36 Intolerable 
6 










LEVE: Lesión sin incapacidad como pequeños cortes o magulladuras, 
irritación de los ojos por polvo.  
DISCONFORD: Molestias e incomodidad como dolor de cabeza, 
disconfort. 
DAÑINO 
LESIÓN CON INCAPACIDAD TEMPORAL: fracturas menores. Daño a la 
salud. 
REVERSIBLE: sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo esqueléticos. 
EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 
LESIÓN CON INCAPACIDAD PERMANENTE: amputaciones, fracturas 
mayores. Muerte 








BAJA    El daño ocurrirá raras veces. 
MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 





Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto 
de tiempo. Semestralmente o al menos una vez al 
año  
2. MENSUAL 
Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con 
tiempos cortos. Al menos una vez al mes. 
3. DIARIO  
Continuamente o varias veces en su jornada laboral 
con tiempo prolongado. Al menos una vez al día. 
 
 
NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO 
Trivial 4 No se necesita adoptar ninguna acción. 
Tolerable 5 – 8 
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 
la eficacia de las medidas de control. 
Moderado 9 – 16 
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una acción posterior 
para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para 
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 
Importante 17 – 24 
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 
Intolerable 25 – 36 
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 











Lista De Verificación De Cumplimientos  x  
Verificación De Funciones, Recursos, Roles, Responsabilidades x  
Verificación de los documentos  x  
Lista De Verificación De La Investigación De Incidentes Y Accidentes Producidos x  
Guía De Observación Para Realizar El Control De Documentación  x 
Lista De Verificación De La Revisión Por La Dirección x  
Conformación del CSST x  
Diagnóstico inicial de la Matriz IPERC x  
Diagnóstico Para La Elaboración Del SGSST x  
Política de SST x  
Reglamento de SST x  
Plan anual de la programación del SGSST x  
Medidas Correctivas de Incumplimientos Detectados x  
Guía Para La Auditoría Interna. x  
















































































































































               








Anexo N° 18: IMAGENES 
1. En las siguientes imágenes se evidencia la acumulación de residuos sólidos temporales, en el horario diurno y nocturno, 
asimismo se evidencia la recolección del personal que realiza el barrido y los operarios que trabajan en el compactador 
observando que no cuentan con los EPPs adecuados asimismo existe riesgo disergonómico, biológico. 
 














                       IMAGEN N° 04                                                                 IMAGEN N° 05        IMAGEN N° 06  
 
         
 
 
     
   IMAGEN N° 07      IMAGEN N° 08      IMAGEN N° 09 
 












      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    



















   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
